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Click-Through Statistics by Title and ISSN (Journal Title)
Serials Solutions Click-Through Statistics by Title 2014-2015
Month: Jul 2014 to Jun 2015    LibraryCode: RIX
 Hits
Month Jul 2014 Aug 2014 Sep 2014 Oct 2014 Nov 2014 Dec 2014 Jan 2015 Feb 2015 Mar 2015 Apr 2015 May 2015 Jun 2015 Grand total:
Journal ISSN              
01 informatique (Hebdomadaire) 0298-2285 - - - - - - - - 1 - - - 1
15 credibility street - - - - - - - - 1 - - - 1
19: interdisciplinary studies in the
long nineteenth century
- - - - - - - - 2 - - - 2
20th century British history 0955-2359 1 - - - - - - - 1 - - - 2
3 Biotech - - - - - - - - 6 - - - 6
41°N - - - 1 - - - - - 1 - - 2
4OR 1619-4500 - - - - - - - - - - 1 - 1
7 Days (Dubai, United Arab Emirates) - - - - - - - - 1 - - - 1
A journal of church and state 0021-969X 1 - - - - - - - 5 - - - 6
A.M.A. archives of otolaryngology 0096-6894 - - - - - - - 1 - - - - 1
A.U.M.L.A. 0001-2793 - - - - - - - - - - 1 - 1
AACE journal - - - 1 - - - - - - - - 1
AACR education book 1 - - - - - - - - - - - 1
AAHM newsletter - - - - - - 2 1 - 1 - - 4
AALL spectrum 1089-8689 - - 1 - - - 1 - - - - - 2
AANA journal 0094-6354 - - - - - - - 1 - 1 - - 2
AANS neurosurgeon 1934-645X - - - - - - - - - 1 - - 1
AAOHN journal 0891-0162 - - 2 - - - - - - - - - 2
AAPG bulletin 0149-1423 - - - 2 - - - - - - - - 2
AAPS PharmSci - - - - - - 1 - - - - - 1
AAPS PharmSciTech 1 - - - - - - 3 - - - - 4
AASHTO journal - 1 - - - - - - - - - - 1
AATCC review 1532-8813 - - - - - - - - - - 1 - 1
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Ab imperio 2166-4072 - - - - - - - - 1 - - - 1
ABA journal 0747-0088 - - - - - - - - - 1 - - 1
Abacus (Sydney) 0001-3072 - - - - - - - - - - 3 - 3
Abdominal imaging 0942-8925 2 - - - - - - - - - - - 2
About campus 1086-4822 - - 2 1 - - - - - - 2 - 5
Abstracts of the proceedings of
the Chemical Society
- - 1 - - - - - - - - - 1
Abstracts with programs -
Geological Society of America
0016-7592 - - 4 25 2 - - - 1 3 - - 35
Academic emergency medicine 1069-6563 3 - 2 3 - - 1 - 5 3 1 - 18
Academic medicine 1040-2446 3 1 8 5 - - - 2 5 2 4 1 31
Academic pediatrics 1876-2859 - - - - 1 - 1 1 - 3 - - 6
Academic questions 0895-4852 - - - 2 - - - 3 3 - - - 8
Academy of educational leadership
journal
1095-6328 - - 2 - - - - - - - - - 2
Academy of Management journal 0001-4273 1 - 1 6 1 - 5 1 5 - 1 1 22
Academy of Management learning
& education
1537-260X 1 - - - - - - - - - 1 1 3
Academy of Management perspectives 1558-9080 - - - - - - - - - - - 1 1
ACC current journal review 1062-1458 - - 2 - - - - - - - - - 2
Access (Caulfield East) 1030-0155 - - 1 - - - - - - - 1 - 2
Accident analysis and prevention 0001-4575 2 - 2 8 1 - 3 1 3 3 - - 23
Accident and emergency nursing 0965-2302 - - 4 1 - - - - 1 - - - 6
Accountability in research 0898-9621 - - - - - - - 1 - - - - 1
Accounting and finance (Parkville) 0810-5391 - - - - - - - - - - 1 - 1
Accounting and finance research 1927-5986 1 - - - - - - - - - - - 1
Accounting education (London,
England)
0963-9284 - - - 2 - - - - - - - - 2
Accounting forum 0155-9982 - - - - - - - 1 - - - - 1
Accounts of chemical research 0001-4842 1 - 10 5 1 - - 1 2 1 - 1 22
Accreditation and quality assurance 0949-1775 - - - - - - - 1 - 1 - - 2
ACLS occasional paper 1041-536X - - - - - - - - - 1 - - 1
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ACM communications in computer
algebra
1932-2232 - - - 3 - - - - - - - - 3
ACM computing surveys 0360-0300 - - - - - - - - 2 - - - 2
ACM Inroads 2153-2184 1 - - - - - - - - - - - 1
ACM transactions on autonomous
and adaptive systems
1556-4665 - - - 1 - - - - - - - - 1
ACM transactions on design
automation of electronic systems
1084-4309 - - - 1 - - - - - - - - 1
ACM transactions on graphics 0730-0301 - - - 2 - - - - - 1 - - 3
Acoustics Australia 0814-6039 - 1 - - - - - - - 2 - - 3
ACP hospitalist 1938-632X - 1 - - - - - - - - - - 1
Across the disciplines - - - - - - - - - - 1 - 1
ACS applied materials & interfaces 1944-8244 10 6 9 3 4 - 8 5 2 3 5 - 55
ACS catalysis - - 3 - 1 - - - 1 - - - 5
ACS chemical biology 1554-8929 - - 1 1 - - - - 2 2 - 1 7
ACS chemical neuroscience - - - - - - - 1 - - - - 1
ACS combinatorial science 2156-8952 - - - - - - - - - - 1 - 1
ACS macro letters - - 2 1 - - - - - - - - 3
ACS medicinal chemistry letters - 1 - - - - - - - - - - 1
ACS nano 1936-0851 6 8 4 1 3 - 3 8 4 4 5 5 51
ACS sustainable chemistry & engineering 1 1 - 5 5 - - - - - 1 - 13
ACS synthetic biology - - - - - - - - - - 1 - 1
ACSM's health & fitness journal 1091-5397 - - - - - - - 3 2 3 2 - 10
Acta agriculturae Scandinavica.
Section B, Soil
and plant science
0906-4710 - - - - - - 1 - 1 - - - 2
Acta anaesthesiologica Scandinavica 0001-5172 1 - - - - - - - - 2 - - 3
Acta arithmetica 0065-1036 - - - - - - 1 - - - - - 1
Acta astronautica 0094-5765 2 - - 2 - - - 6 - 1 1 5 17
Acta biochimica et biophysica Sinica 1672-9145 2 - - - - - 1 - - 1 - - 4
Acta biochimica polonica 0001-527X - - - - - - - 4 - - - - 4
Acta biomaterialia 1742-7061 - 3 1 1 - - 2 3 1 1 - - 12
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Acta botanica neerlandica - - - - - - - - - 2 - - 2
Acta chemica Scandinavica 0001-5393 - - - - - - 1 - - - - - 1
Acta chimica Slovenica 1318-0207 - - - - - - - - - 1 - - 1
Acta cirúrgica brasileira 0102-8650 - - - - - - - 1 - - - - 1
Acta clinica Croatica (Tisak) 0353-9466 - 1 - - - - - - - - - - 1
Acta crystallographica 0365-110X - 1 - - - - - 3 2 - - - 6
Acta crystallographica. Section
A, Foundations of
crystallography
0108-7673 - - - 1 - - - - 2 - - - 3
Acta crystallographica. Section
B, Structural science
0108-7681 - - - 3 - - - - - - - - 3
Acta crystallographica. Section
C, Crystal structure
communications
0108-2701 3 1 - - - - - - - 2 - - 6
Acta crystallographica. Section
D, Biological crystallography.
0907-4449 - - - - 1 - - - 2 - - - 3
Acta crystallographica. Section
E, Structure reports
online
3 9 - - - - - 5 6 - - - 23
Acta crystallographica. Section
F, Structural biology
and crystallization communications
3 - - - - - - - - - - - 3
Acta cytologica 0001-5547 1 - - - - - - - - - - - 1
Acta dermato-venereologica 0001-5555 - - - 2 - - - - - 1 - - 3
Acta diabetologica 0940-5429 - 2 - - - - - - 3 - - - 5
Acta ecologica Sinica - 1 - - - - - - 1 - - - 2
Acta endocrinologica (Bucharest,
Romania : 2005)
1841-0987 - - - - - - - 1 - - - - 1
Acta ethologica 0873-9749 - - - - - - - - - 1 - - 1
Acta geologica Sinica (Beijing) 1000-9515 - - - - - - - 1 - - - - 1
Acta histochemica 0065-1281 1 - - - - - - - - - - - 1
Acta ichthyologica et piscatoria 0137-1592 - - - - - - - - 2 - - - 2
Acta materialia 1359-6454 - - - 2 - - 1 - - 1 1 3 8
Acta mechanica 0001-5970 - - - 2 - - - - - - - 1 3
Acta mechanica Sinica 0567-7718 - - - 1 - - - - - - - - 1
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Acta mechanica solida Sinica 0894-9166 - - 1 - - - - - - - - - 1
Acta me dica portuguesa 0870-399X - - - - - - - - 1 - - - 1
Acta medica Scandinavica 0001-6101 - - - - - - - - - 1 - - 1
Acta meteorologica Sinica 0894-0525 - - - - - - - - - 1 - - 1
Acta neurochirurgica 0001-6268 - - - - - - - 1 - - - - 1
Acta neurologica Scandinavica 0001-6314 1 1 - 3 - - - 11 1 - 1 1 19
Acta neuropathologica 0001-6322 2 - - - 1 - - - - 3 - - 6
Acta neuropsychiatrica 0924-2708 - - 5 4 - - - - - - - - 9
Acta obstetricia et gynecologica
Scandinavica
0001-6349 1 - 1 4 1 - - 3 1 1 - 1 13
Acta oceanologica Sinica 0253-505X - - - - 1 - - 1 - 2 - - 4
Acta oecologica (Montrouge) 1146-609X 1 - - 2 - - - 1 3 1 - - 8
Acta oncologica 0284-186X 1 - - - - - - - - - - - 1
Acta ophthalmologica 0001-639X - - - - - - - - 1 - - - 1
Acta ophthalmologica (Oxford,
England)
1755-375X - - - - - - - - 2 2 - - 4
Acta ornithologica 0001-6454 - - - 1 - - - - - - - - 1
Acta orthopaedica 1745-3674 2 - - - - - - - - - - - 2
Acta orthopaedica et traumatologica
turcica
1017-995X - - 1 1 1 - - 1 - - - - 4
Acta oto-laryngologica 0001-6489 - - 2 1 - - 3 4 9 1 - - 20
Acta oto-laryngologica. Supplement 0365-5237 - - - - 2 - - - 8 - - - 10
Acta pædiatrica (Oslo, Norway
: 1992). Supplement
0803-5326 - - - - - - 3 - - - - - 3
Acta pædiatrica (Oslo) 0803-5253 - 3 3 2 - - 4 4 6 3 1 1 27
Acta pædiatrica Scandinavica 0001-656X 1 - - - - - - 2 - 1 - - 4
Acta parasitologica 1230-2821 - - - - - - - - - 2 - - 2
Acta paulista de enfermagem 0103-2100 - - - 1 - - - 3 1 1 - - 6
Acta pharmaceutica (Zagreb, Croatia) 1330-0075 - - - 2 - - - - - - - - 2
Acta pharmacologica Sinica 1671-4083 - - - 2 - - - - - - - - 2
Acta physica Polonica, B 0587-4254 - 1 - - - - - - - - - - 1
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Acta physiologiae plantarum 0137-5881 - - 3 - - - - 1 - - 1 - 5
Acta physiologica (Oxford) 1748-1708 - - - - - - - 2 - 1 - - 3
Acta physiologica Scandinavica 0001-6772 - 1 - 3 - - - 2 - - 1 - 7
Acta protozoologica 0065-1583 - - - - - - - - - - - 1 1
Acta psychiatrica Scandinavica 0001-690X - 1 4 4 2 - 3 7 - 4 3 - 28
Acta psychologica 0001-6918 1 1 - 1 1 - - - - 2 - - 6
Acta sociologica 0001-6993 - 1 1 - - - 1 - 2 2 - 1 8
Acta tropica 0001-706X - - - 3 - - - 1 - - 1 - 5
Acta veterinaria scandinavica 0044-605X - - - - - - - 1 - - - - 1
Acta zoologica (Stockholm) 0001-7272 - - 2 - - - 1 - - - 3 - 6
Acta zoologica Academiae
Scientiarum Hungaricae (Budapest,
Hungary : 1994)
1217-8837 - - - - - - - - - 3 - - 3
Actes de la recherche en sciences
sociales
0335-5322 - - - - - - - - - 1 - - 1
Action research (London, England) 1476-7503 1 - - 1 - - - - - - - - 2
Active learning in higher education 1469-7874 - - - 4 - - - - - 1 1 1 7
Activities, adaptation, & aging 0192-4788 1 1 - 1 - - - 3 - 2 - 1 9
Acute pain : international journal
of acute pain management
1366-0071 - - 1 - - - - - - - - - 1
Adaptation : the journal of literature
on screen studies
1755-0637 - - - 1 - - 1 - 1 - - - 3
Addiction (Abingdon, England) 0965-2140 1 4 7 8 3 - 1 8 17 6 3 1 59
Addiction biology 1355-6215 - - 1 - - - - - 1 3 - - 5
Addiction research & theory 1606-6359 - - - - - - 3 1 - 1 - - 5
Addictive behaviors 0306-4603 7 1 38 53 11 - 9 18 68 36 41 8 290
Adicciones (Palma de Mallorca) 0214-4840 - - - - - - - - - - 1 - 1
Administration & society 0095-3997 - - - 2 - - 1 - 2 - - - 5
Administration and policy in mental
health and mental health services
research
0894-587X 1 - 1 2 - - 7 2 3 - 1 1 18
Administration in social work 0364-3107 - 1 - - - - - - - - - - 1
Administrative science quarterly 0001-8392 1 1 - 2 - - - 2 1 3 2 - 12
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Administrative theory & praxis 1084-1806 - - - - - - - - - 2 - - 2
Adolescence 0001-8449 - - 1 - - - - 8 1 5 - - 15
Adolescent health, medicine and
therapeutics
- - - - - - - 1 - 2 - - 3
Adolescent psychiatry 0065-2008 - - 1 - - - - - - - - - 1
Adoption & fostering 0308-5759 - - - - - - 1 - - - - - 1
Adoption quarterly 1092-6755 2 - 5 6 1 - - 1 6 6 - - 27
Adult education quarterly (American
Association for Adult and
Continuing Education)
0741-7136 - 4 - - - - 1 - - - 4 - 9
Advance for NPs & PAs 2325-6699 - 2 - 1 - - - - - - 2 - 5
Advanced composite materials 0924-3046 - - 1 - - - 1 - - - - - 2
Advanced drug delivery reviews 0169-409X 2 3 2 2 1 - 5 3 3 - 3 5 29
Advanced functional materials 1616-301X 2 1 2 2 - - 6 - 1 2 2 1 19
Advanced materials (Weinheim) 0935-9648 7 6 - 4 - - 6 4 4 4 6 1 42
Advanced materials & processes 0882-7958 - - - 1 - - - - - - - - 1
Advanced packaging 1065-0555 - - - 2 - - - - - - - - 2
Advanced pharmaceutical bulletin - - - - - - - - - 1 - - 1
Advanced powder technology : the international
journal of the Society of Powder
Technology, Japan
0921-8831 - - - - - - - - 1 - - - 1
Advanced robotics 0169-1864 - - - 1 - - - 2 2 - - - 5
Advanced synthesis & catalysis 1615-4150 3 3 4 - 1 - 6 - 14 5 - - 36
Advanced technology libraries 0044-636x - 2 - - - - - - - - - - 2
Advances in atmospheric sciences 0256-1530 - - - - - - - - 1 - - 1 2
Advances in cancer research 0065-230x - 2 - - - - - - - - - - 2
Advances in colloid and interface
science
0001-8686 1 - - 1 - - - - - - 1 1 4
Advances in consumer research 0098-9258 - - 2 1 - - - - - - 1 - 4
Advances in dental research 0895-9374 1 - - - - - - - - - - - 1
Advances in difference equations 1687-1839 - - - - - - - 1 - - - - 1
Advances in environmental research : an international journal
of research in environmental science, engineering and technology
1093-0191 - - - - - - - - 1 - - - 1
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Advances in environmental sciences
: international journal of
the Bioflux Society
2066-7620 1 - - - - - - - - - - - 1
Advances in enzyme regulation 0065-2571 - - - - - - - 1 - - - - 1
Advances in food and nutrition
research
1043-4526 3 - 8 - - - 2 - 1 - - - 14
Advances in health sciences education
: theory and practice
1382-4996 - - 5 1 1 - 1 1 1 1 - 2 13
Advances in heat transfer 0065-2717 - - - - - - - - - - 1 - 1
Advances in life course research 1569-4909 1 2 - 1 - - - 1 1 - - - 6
Advances in marine biology 0065-2881 - - 1 - 1 - - - 2 - - 1 5
Advances in nursing science 0161-9268 2 2 18 15 - - 4 9 20 7 6 - 83
Advances in nutrition (Bethesda,
Md.)
2161-8313 - - - 3 - - - 3 - 2 - - 8
Advances in pharmacology and
toxicology
0973-2381 - - - - - - 1 - - - - - 1
Advances in physical organic chemistry 0065-3160 - - 1 - - - - - - - - - 1
Advances in physiology education 1043-4046 - - - 3 - - - - - 2 - 1 6
Advances in production engineering
& management
- - - - - - - - 1 - - - 1
Advances in psychiatric treatment : the Royal
College of Psychiatrists' journal of continuing professional
development
1355-5146 - - 1 - - - - - - 1 - - 2
Advances in school mental health
promotion
1754-730X - - - - - - 1 - - 1 - - 2
Advances in space research 0273-1177 - - - - - - - 5 - 2 - - 7
Advances in statistical analysis : AStA
: a journal of the German
Statistical Society
1863-8171 - - - 1 - - - - - - - - 1
Advances in therapy 0741-238X - - 1 2 - - 2 - - - - - 5
Advances in water resources 0309-1708 - - - - - - 2 - 1 - - - 3
Advertising age 0001-8899 - - - - - - - - 5 9 2 - 16
Advocate of peace (Boston, Mass.
: 1837)
2154-8382 - - 1 - - - - - - - - - 1
Aerosol science and technology 0278-6826 2 1 - - - - - - 1 - 1 - 5
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Aerospace America 0740-722X - - - 1 - - - 1 - 4 - - 6
Aerospace science and technology 1270-9638 1 - - - - - - - - - - - 1
Aesthetic plastic surgery 0364-216X - - - - - - - - 1 - 1 - 2
Aesthetic surgery journal 1090-820X - - - - - - - - - 4 - - 4
Affilia 0886-1099 1 - 2 8 - - - 2 9 6 - 1 29
Africa (London. 1928) 0001-9720 1 - 1 - - - - - - - - - 2
Africa policy journal 2 - - - - - - - - - - - 2
Africa research bulletin. Economic,
financial and technical series
(1992)
0001-9852 - - - 1 - - - - - 1 - - 2
Africa research bulletin. Political,
social and cultural series
0001-9844 - - - 1 2 - - - - 1 - - 4
Africa review of books 1 - - - - - - - - - - - 1
Africa security brief 2164-4047 2 - - - - - - - - - - - 2
African affairs (London) 0001-9909 2 - - - - - - 1 1 - - - 4
African American review 1062-4783 - - - 1 - - 2 - - - 1 - 4
African book publishing record 0306-0322 1 - - - - - - - - - - - 1
African development review 1017-6772 - 1 - - - - - - - - - - 1
African entomology 1021-3589 - - - - - - - 1 - - - - 1
African geographical review 1937-6812 - - - 1 - - - - - - - - 1
African historical review 1753-2523 - - - 1 1 - - - - - - - 2
African journal of agricultural research - 2 - - - - - - - - - - 2
African journal of aquatic science 1608-5914 1 - - 1 - - - - 2 1 1 - 6
African journal of business management - - 3 - - - 2 2 - - 1 - 8
African journal of ecology 0141-6707 - - - - - - - - - 1 - - 1
African journal of food,
agriculture, nutrition, and development
: AJFAND
1684-5358 - - - - - - - - - - 1 - 1
African journal of library,
archives & information science
0795-4778 - - 2 - - - - - - - - - 2
African journal of marine science 1814-232X - - 1 - - - - - - - - - 1
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African journal of
traditional, complementary, and
alternative medicines
0189-6016 - - - - - - - - - 2 - - 2
African studies review 0002-0206 - - - 3 - - - - - 1 1 - 5
African zoology 1562-7020 - 2 - - - - - - - - - - 2
Afro-American (Baltimore, Md.
: 1892)
1 - - - - - - - - - - - 1
Afro-Americans in New York life
and history
0364-2437 - - - - - - - - - 1 1 - 2
Age (Dordrecht, Netherlands) 1 - - - - - - - - - - - 1
Age (Omaha) 0161-9152 - - - - 1 - - - - - - - 1
Age and ageing 0002-0729 4 7 9 2 1 - 4 5 16 9 4 1 62
Ageing and society 0144-686X 1 - 8 7 1 - 1 - 2 1 1 - 22
Ageing international 0163-5158 1 - 1 - - - 1 - - - - - 3
Ageing research reviews 1568-1637 - - - - - - - 1 1 - - - 2
Agenda (Durban) 1013-0950 - - - 2 - - - - - - - - 2
Aggression and violent behavior 1359-1789 8 - 2 6 1 - 2 16 9 16 7 4 71
Aggressive behavior 0096-140X - - 2 1 - - 2 1 3 7 1 - 17
Aging 0002-0966 - 1 - - - - - - - - - - 1
Aging (Albany, NY.) - 1 - - - - - - - - - - 1
Aging & mental health 1360-7863 2 - 4 8 2 - 3 12 9 25 - 7 72
Aging cell 1474-9718 - - 1 - - - - - - - - 1 2
Aging, neuropsychology, and cognition 1382-5585 - - - 3 - - - 3 1 4 - - 11
Agrekon 0303-1853 - - - - - - - - - - 2 - 2
Agribusiness (New York, N.Y.) 0742-4477 - - 2 1 2 - - 8 1 - - - 14
Agricultural and forest entomology 1461-9555 - - - 1 - - - - - - - - 1
Agricultural and forest meteorology 0168-1923 - - - 1 - - 1 1 - - - - 3
Agricultural and resource economics
review
1068-2805 1 - - 2 - - - - - - 2 - 5
Agricultural economics 0169-5150 - 1 - 4 1 - 4 2 - - - - 12
Agricultural finance review 0002-1466 - - - 2 - - - - - - - - 2
Agricultural history 0002-1482 - - - 1 - - - 1 2 - - - 4
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Agricultural systems 0308-521X - - - 5 - - 1 - 1 - 1 - 8
Agricultural water management 0378-3774 - - - - - - - - 3 - 2 - 5
Agriculture and human values 0889-048X - - 4 1 - - - - - 2 - - 7
Agriculture, ecosystems & environment 0167-8809 1 - 2 3 - - 3 - - 1 2 - 12
Agroforestry systems 0167-4366 - - - - - - - 1 - - - - 1
Agronomy for sustainable development 1774-0746 - 1 1 4 - - - - - - - - 6
Agronomy journal 0002-1962 1 - 1 2 - - 1 5 1 - - - 11
AHRQ research activities 1537-0224 - - - - - - - - 4 - - - 4
AI & society 0951-5666 - - - - - - - 4 - 1 1 - 6
AIAA journal 0001-1452 - 1 - - 1 - - 2 1 - - - 5
AIChE journal 0001-1541 - 2 5 7 2 - 2 2 - 1 1 1 23
AIDS and behavior 1090-7165 - 2 - 3 - - 8 - 2 - 3 2 20
AIDS care 0954-0121 2 2 1 3 - - - 1 1 4 1 2 17
AIDS education and prevention 0899-9546 - - - 2 - - - - - - - 1 3
AIDS patient care and STDs 1087-2914 - - - - - - 2 - - - - - 2
AIP advances - - 1 - - - 2 - - - - 1 4
AIP conference proceedings 0094-243X 3 2 3 1 - - - 5 1 3 1 - 19
AIP history newsletter 1048-1338 - - 1 - - - - - - - - - 1
Air & space Smithsonian 0886-2257 - - - - - - - - - 1 - - 1
Air medical journal 1067-991X - - - - - - - 2 - - - - 2
Air quality, atmosphere and health 1873-9318 - - - - - - - - 1 - - - 1
Al-Ahram gate 1 - - - - - - - - - - - 1
al-Raida 0259-9953 - - - - - - - - - 1 - - 1
ALA bulletin 0364-4006 - - - - - - - 1 - - - - 1
Albany law journal of science &
technology
1059-4280 - - - - - - - - - 2 - - 2
Albany law review 0002-4678 - - - - - - - - - - - 1 1
Alberta journal of educational research 0002-4805 - - - - 2 - - - 1 - 1 - 4
Alcheringa (Sydney) 0311-5518 - - - 1 - - - - - - - - 1
Alcohol (Fayetteville, N.Y.) 0741-8329 - 4 2 - - - - - - - - - 6
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Alcohol and alcoholism (Oxford) 0735-0414 - 3 2 6 - - 5 4 8 10 - 2 40
Alcohol research & health 1535-7414 - - - - - - - - 1 - - - 1
Alcoholism & drug abuse week 1042-1394 - - - 8 - - - 1 1 2 1 - 13
Alcoholism treatment quarterly 0734-7324 1 1 1 4 - - 3 9 2 1 - - 22
Alcoholism, clinical and experimental
research
0145-6008 11 3 7 24 9 - 3 17 8 17 6 4 109
Algae (Korean Phycological Society) 1226-2617 - - - - - - - 1 - 6 - - 7
Algal research (Amsterdam) - - 1 - - - - - - 2 - - 3
Algorithmica 0178-4617 - - - - - - - - - 1 - - 1
Aliens : the invasive species bulletin - - - 1 - - - - - - - - 1
Alimentary pharmacology & therapeutics 0269-2813 - 2 - 11 - - - 1 3 3 1 - 21
Allergy (Copenhagen) 0105-4538 1 - - - - - - 1 - - - - 2
Allergy, asthma, and clinical immunology 1710-1484 - - - - - - - - - 1 - - 1
Alternative & complementary therapies 1076-2809 2 - - - - - - 9 1 - - - 12
Alternative medicine review 1089-5159 - - - - 1 - - 1 - - - - 2
Alternative therapies in health
and medicine
1078-6791 1 - 1 - 1 - - 2 - - - - 5
Alternatives: global, local, political 0304-3754 - - - - - - - - - 1 - - 1
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Communication education 0363-4523 1 - 8 4 - - 1 8 1 2 - - 25
Communication law and policy 1081-1680 - - - 13 1 - - - - - 1 - 15
Communication monographs 0363-7751 - 1 4 4 3 - - 6 7 7 - - 32
Communication papers 1 - - - - - - - - - - - 1
Communication quarterly 0146-3373 1 2 5 6 - - - 2 - 4 - 1 21
Communication reports (Pullman,
Wash.)
0893-4215 - - - - - - - - 1 1 2 - 4
Communication research 0093-6502 5 - - 7 2 - 1 3 3 8 1 2 32
Communication research reports 0882-4096 - - - - 1 - - 2 - - - - 3
Communication studies 1051-0974 1 1 - 4 1 - - 2 1 5 1 2 18
Communication teacher 1740-4622 - - - 2 - - 1 1 1 - - 1 6
Communication theory 1050-3293 2 1 2 1 - - - - - 6 1 - 13
Communication world (San Francisco,
Calif.)
0744-7612 - - - - - - 2 - - - - - 2
Communication, culture & critique 1753-9129 - - - - - - - - - - 2 - 2
Communications in information
literacy
2 - - 6 - - 1 - 2 2 - - 13
Communications in nonlinear science
& numerical simulation
1007-5704 - - 1 2 - - - 3 2 1 - - 9
Communications in numerical methods
in engineering
1069-8299 - 1 - - - - - - - - - - 1
Communications in soil science
and plant analysis
0010-3624 - 1 - - - - 1 - 1 - - - 3
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Communications in statistics. Simulation
and computation
0361-0918 - - 1 5 1 - - - 1 - - - 8
Communications in statistics. Theory
and methods
0361-0926 - - - - - - - - 1 - 1 - 2
Communications of the ACM 0001-0782 4 - 3 11 12 - - 2 10 16 1 - 59
Communist and post-communist
studies
0967-067X - - 1 - - - - 1 - - - - 2
Community & junior college libraries 0276-3915 3 - - - - - - - 2 1 - - 6
Community college journal of research
and practice
1066-8926 - - 6 5 2 - - 17 9 10 1 1 51
Community college review 0091-5521 - - - - - - - - 2 - - - 2
Community dentistry and oral epidemiology 0301-5661 - - - - - - - - 3 - 4 - 7
Community literacy journal 1555-9734 - - - - - - 2 - - - - - 2
Community mental health journal 0010-3853 1 2 1 3 - - 1 9 4 1 1 3 26
Community, work & family 1366-8803 - - 1 1 - - - - - 1 - - 3
Comparative biochemistry and
physiology. B, Comparative
biochemistry
0305-0491 - - 3 - - - - - 3 5 - 6 17
Comparative biochemistry and
physiology. Biochemistry &
molecular biology (2000)
1096-4959 - - 2 1 1 - 2 - - 1 1 1 9
Comparative biochemistry and
physiology. Part A,
Molecular & integrative
physiology
1095-6433 - 1 7 2 - - - - 2 6 1 2 21
Comparative biochemistry and
physiology. Part A,
Physiology
1096-4940 - - - 1 - - - - - - - - 1
Comparative biochemistry and
physiology. Part B,
Biochemistry & molecular
biology
1096-4959 - - - - - - - - - 1 - - 1
Comparative biochemistry and
physiology. Part D,
Genomics & proteomics
1744-117X - - - - - - - - - - 1 1 2
Comparative biochemistry and
physiology. Toxicology &
pharmacology
1532-0456 - - 1 2 - - - - 1 1 2 - 7
Comparative critical studies 1744-1854 - - - - - - - - - 1 - - 1
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Comparative drama 0010-4078 - - 1 - - - - - - - - - 1
Comparative education 0305-0068 1 - 2 - 1 - - 1 - - - - 5
Comparative education review 0010-4086 - - - - - - - - 1 - - - 1
Comparative European politics
(Houndmills, Basingstoke, England)
1472-4790 - - - - - - 1 - - - 1 - 2
Comparative labor law & policy
journal
1095-6654 - - - - - - - - 1 2 - - 3
Comparative literature 0010-4124 - 1 - - - - - - - - 2 - 3
Comparative literature studies
(Urbana)
0010-4132 - - - - - - - - 1 2 - - 3
Comparative parasitology 1525-2647 - - - 1 - - - 1 - - - - 2
Comparative political studies 0010-4140 3 2 3 1 - - - 2 - 2 1 1 15
Comparative politics 0010-4159 2 - - 1 - - - - - - - - 3
Comparative sociology 1569-1322 - - 1 - - - - - - - 1 - 2
Comparative strategy 0149-5933 - - - - 1 - - - - - - - 1
Comparative studies in society
and history
0010-4175 - - - - - - - - - - 1 2 3
Comparative studies of South Asia,
Africa, and the Middle East
1089-201X - - - - - - - - - 1 - - 1
Compare 0305-7925 1 1 - - - - - 2 - - - - 4
Compendium of continuing education
in dentistry (Jamesburg, N.J.
: 1995)
1548-8578 1 2 - - - - - - - - - - 3
Competitiveness review 1059-5422 - - - - - - - - 1 - - - 1
Complementary therapies in clinical
practice
1744-3881 - - - - - - - 1 2 1 - - 4
Complementary therapies in medicine 0965-2299 - - 1 2 - - - 1 1 3 - - 8
Complementary therapies in nursing
& midwifery
1353-6117 - - - 1 - - - - - - - - 1
Composite interfaces 0927-6440 - - 1 - - - - - - - - - 1
Composite structures 0263-8223 - 3 6 2 - - 2 2 3 2 - - 20
Composites engineering 0961-9526 - - - 1 - - - - - - - - 1
Composites science and technology 0266-3538 - 1 6 2 - - - 5 3 - - - 17
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Composites. Part A, Applied science
and manufacturing
1359-835X 1 1 1 - - - 1 1 - - - - 5
Composites. Part B, Engineering 1359-8368 2 4 2 1 - - - 1 - - - - 10
Composition studies 1534-9322 - - 1 - - - - - - - - - 1
Compost science & utilization 1065-657X - - - - - - - - 2 - - - 2
Comprehensive psychiatry 0010-440X 1 - 7 11 - - 1 - 4 3 2 2 31
Comprehensive reviews in food
science and food safety
1 - - - - - 1 1 1 - - - 4
Comptes rendus de l'Académie
des sciences, Série III,
Sciences de la vie
0764-4469 - - - - - - 2 - - - - - 2
Comptes rendus de l'Académie
des sciences. Series IIC,
Chemistry
1387-1609 - - - 1 - - - - 2 - - - 3
Comptes rendus. Biologies 1631-0691 1 - - 1 - - 1 1 - - - - 4
Comptes rendus. Chimie 1631-0748 1 1 - 3 - - - - - - 1 - 6
Comptes rendus. Geoscience 1631-0713 1 - - - - - 1 - 1 - - - 3
Comptes rendus. Palevol 1631-0683 - - - - - - - - - 1 - - 1
Computational & theoretical polymer
science
1089-3156 1 - - - - - - - - - - - 1
Computational and structural biotechnology
journal
- - - - - - - - - 2 - - 2
Computational and theoretical
chemistry
2210-271X 1 - - 1 - - - - 2 3 - - 7
Computational biology and chemistry 1476-9271 - 1 - - - - - - - - - - 1
Computational economics 0927-7099 - - - - - - - - - - 1 - 1
Computational linguistics -
Association for Computational
Linguistics
0891-2017 - - - - - - - 2 - - 1 - 3
Computational materials science 0927-0256 - - - - - - 3 - 1 - - - 4
Computational mechanics 0178-7675 - - - 2 - - - - - - - - 2
Computational statistics & data
analysis
0167-9473 1 - - - - - 2 - 2 1 - - 6
Computer (Long Beach, Calif.) 0018-9162 2 - 1 3 3 - 1 3 4 1 - - 18
Computer applications in the biosciences 0266-7061 - - - - 1 - - - - - - - 1
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Computer architecture news 0163-5964 - - - - - - - - - 1 - - 1
Computer assisted language learning 0958-8221 1 - - 3 1 - - - 1 - - - 6
Computer communications 0140-3664 - - - 1 - - - - - - - - 1
Computer graphics (New York,
N.Y.)
0097-8930 - - 1 - - - - - - - - - 1
Computer graphics forum 0167-7055 - - - 1 - - - - - - - - 1
Computer graphics world 0271-4159 - - - - - - - - - - 1 - 1
Computer journal 0010-4620 1 - - - - - - - - - - - 1
Computer law & security review 0267-3649 - - 2 1 11 - 1 4 1 - 3 2 25
Computer methods and programs
in biomedicine
0169-2607 - - - 1 - - - 1 - - - 1 3
Computer methods in applied mechanics
and engineering
0045-7825 - - 3 2 - - - - - - - - 5
Computer methods in biomechanics
and biomedical engineering
1025-5842 - - 4 - - - - 1 - 3 - 1 9
Computer methods in biomechanics
and biomedical engineering.
2168-1163 - - 1 - - - - - - - - - 1
Computer networks (Amsterdam,
Netherlands : 1999)
1389-1286 - - - 1 - - - - - - - - 1
Computer physics communications 0010-4655 - 1 - - - - - - - - - - 1
Computer supported cooperative
work
0925-9724 - - - 1 - - - - - - - - 1
Computer-aided civil and infrastructure
engineering
1093-9687 - - - - - - - - - - 1 - 1
Computers & chemical engineering 0098-1354 2 - - 1 1 - - - - - - - 4
Computers & chemistry 0097-8485 1 1 - - - - - - - - - - 2
Computers & electrical engineering 0045-7906 - - - - 2 - - - - - - - 2
Computers & fluids 0045-7930 - 1 - - - - - - - - - - 1
Computers & geosciences 0098-3004 - 1 - - - - - - 2 - - - 3
Computers & industrial engineering 0360-8352 1 1 3 - - - - - 1 - 1 1 8
Computers & mathematics with
applications (1987)
0898-1221 - 1 - - - - - - - 1 1 - 3
Computers & operations research 0305-0548 4 1 - 2 1 - - 4 - - 2 - 14
Computers & security 0167-4048 - - 1 - - - - - - - - - 1
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Computers & structures 0045-7949 1 - 1 1 - - - 1 - - - - 4
Computers and composition 8755-4615 4 - - 2 - - 1 7 - 2 - 1 17
Computers and education 0360-1315 4 1 7 39 8 - 3 6 12 13 6 2 101
Computers and electronics in agriculture 0168-1699 - - - - - - 1 - 1 - - - 2
Computers and geotechnics 0266-352X - - - - - - - - - - 5 - 5
Computers in biology and medicine 0010-4825 - - - - - - - 1 - - - - 1
Computers in human behavior 0747-5632 8 - 7 51 24 - 16 22 39 110 14 6 297
Computers in libraries 1041-7915 - - - - - - - - - 1 - - 1
Computers in nursing 0736-8593 - - - - - - - 1 - - - - 1
Computers in physics 0894-1866 - - - - - - - 1 - - - - 1
Computers in the schools 0738-0569 2 - - 2 3 - - - 1 1 - 1 10
Computers, environment and urban
systems
0198-9715 - - - 6 - - 1 - - 1 1 - 9
Computers, informatics, nursing 1538-2931 - - 4 1 3 - 2 6 - - 2 2 20
Computerworld 0010-4841 - - - 1 - - - - 1 - - - 2
Computing in science & engineering 1521-9615 - - - - - - - - - - 1 - 1
Concepts in magnetic resonance.
Part A, Bridging education
and research
1546-6086 2 - - - - - - 1 - - - - 3
Concurrency and computation 1532-0626 - - - - - - - 1 - - - - 1
Configurations (Baltimore, Md.) 1063-1801 - - 1 - - - - - - - 1 - 2
Conflict management and peace
science
0738-8942 - - 2 1 - - 1 1 - 1 - - 6
Conflict resolution quarterly 1536-5581 1 - - 1 - - 1 - 1 - - 1 5
Confluencia (Greeley, Colo.) 0888-6091 - - - - - - - - 2 - - - 2
Connect (London, England : 2001) - - 1 - - - - - 1 1 - - 3
Connecticut medicine 0010-6178 - - - - 1 - - - - - - - 1
Connecticut review (New Britain) 0010-6216 - - - - - - 2 - - - - - 2
Connection science 0954-0091 - - - - - - - - - - 1 - 1
Connotations (Mu nster in Westfalen,
Germany)
0939-5482 - - - - - - - - 1 - - - 1
Conscience (Washington, D.C.) 0740-6835 - - - 2 - - - - - - - - 2
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Consciousness and cognition 1053-8100 - - - 4 - - - 1 - 4 1 - 10
Consequences (University Center,
Mich.)
1080-5702 - - - - - - - - - - - 1 1
Conservation and management
of archaeological sites
1350-5033 - - - - - - - - 2 1 - - 3
Conservation and society 0972-4923 - - - 2 - - - - - - - - 2
Conservation biology 0888-8892 4 5 6 10 3 - 9 8 11 17 6 3 82
Conservation biology in practice 1526-2383 - - - - - - - - - 1 - - 1
Conservation ecology - - 1 - - - 2 - - - - - 3
Conservation genetics 1566-0621 2 - - 1 1 - - 2 1 3 - 1 11
Conservation genetics resources 1877-7252 - - - 1 - - - - 3 - 1 1 6
Conservation letters 1 - - 2 - - - - 2 1 - 1 7
Constellations (Oxford, England) 1351-0487 - - 2 - - - - - 3 2 - - 7
Construction & building materials 0950-0618 1 - 1 - - - - - 5 1 - - 8
Consulting psychology journal 1065-9293 - - - - - - - - 1 - - - 1
Consumer interests annual - - - - - - - - - 1 - - 1
Consumer reports 0010-7174 - - 3 2 - - 1 2 1 4 1 3 17
Consumer reports on health 1058-0832 - - - 1 - - - - - - - - 1
Consumer reports. Buying guide 1555-2357 - - 1 1 - - - - 1 - - - 3
Consumers' research magazine 0095-2222 2 - - - - - - - - - - - 2
Consumption, markets and culture 1025-3866 - - 6 - - - - - - 2 1 1 10
Contact dermatitis 0105-1873 1 - 1 - 1 - - - - - - - 3
Contemporary accounting research 0823-9150 - - - 3 - - - - - - - - 3
Contemporary Buddhism 1463-9947 - 1 - - - - - - - 1 - - 2
Contemporary clinical trials 1551-7144 4 - 1 1 1 - 2 6 1 1 - 2 19
Contemporary drug problems 0091-4509 - - - - - - - - - - - 1 1
Contemporary economic policy 1074-3529 1 - - 1 - - - 1 - - - - 3
Contemporary educational psychology 0361-476X - 1 1 4 1 - 2 - 2 3 - - 14
Contemporary European history 0960-7773 - 1 - - - - - - - - - - 1
Contemporary family therapy 0892-2764 2 - 2 - - - - 1 - 2 - - 7
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Contemporary French civilization 0147-9156 - - 1 - - - - - - - 3 - 4
Contemporary issues in early childhood 1 - - - - - - - - - - - 1
Contemporary issues in technology
and teacher education
- - - 2 - - - - 1 - - - 3
Contemporary justice review :
CJR
1028-2580 - - 1 3 1 - - 2 - 2 - - 9
Contemporary literature 0010-7484 2 - - - 1 - - - 2 4 8 - 17
Contemporary nurse : a journal
for the Australian nursing profession
1037-6178 1 - 1 6 1 - 2 2 2 3 - 2 20
Contemporary organic synthesis 1350-4894 - 1 - - - - - - - - - - 1
Contemporary pediatrics (Montvale,
N.J.)
8750-0507 - - - 2 - - - - 5 - - - 7
Contemporary physics 0010-7514 - - 1 - 1 - - - 1 2 - - 5
Contemporary political theory 1470-8914 - - - - - - - - - - 4 - 4
Contemporary politics 1356-9775 - - 1 - - - - - - 2 - - 3
Contemporary pragmatism 1572-3429 - - - - - - - - - - 2 - 2
Contemporary problems of ecology 1995-4255 - - - - - - - 1 - - - - 1
Contemporary psychoanalysis 0010-7530 - - 1 - - - 1 - - - - - 2
Contemporary security policy 1352-3260 1 - 1 - - - - - - - - - 2
Contemporary social science 2158-2041 1 - - - - - - - - - - - 1
Contemporary sociology (Washington) 0094-3061 - - 4 4 2 - - 3 8 6 5 - 32
Contemporary theatre review 1026-7166 - - - - - - - - 1 - - - 1
Contemporary women's writing 1754-1476 - - - - - - - - - - 1 - 1
Contexts (Berkeley, Calif.) 1536-5042 1 - 2 1 - - 3 - - 2 - - 9
Continental philosophy review 1387-2842 - - - - 6 - - - - - - - 6
Continental shelf research 0278-4343 1 9 3 3 - - 6 8 6 18 6 6 66
Continuum (Mount Lawley, W.A.) 1030-4312 4 - 2 - 1 - 1 - - 2 - 1 11
Contraception (Stoneham) 0010-7824 1 - - 7 2 - 1 - 6 10 4 5 36
Contraceptive technology update 0274-726X - - - 1 - - - - 2 - - - 3
Contrast media and molecular
imaging
1555-4309 - - - 1 - - - - - - - - 1
Contributions in marine science 0082-3449 - - - 1 - - - - - - - - 1
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Contributions to Canadian biology
and fisheries
0366-5348 - - - - - - - - - 1 - - 1
Contributions to mineralogy and
petrology
0010-7999 - 4 - 1 2 - - - - 1 - - 8
Control engineering practice 0967-0661 - - - - - - - - - 1 - - 1
Controlled clinical trials 0197-2456 - - - - - - - 1 - 2 - - 3
Convergence (London, England) 1354-8565 - - - - 1 - 1 1 - - - 1 4
Coordination chemistry reviews 0010-8545 - 4 - 1 - - 1 1 - - 2 1 10
Copeia 0045-8511 2 5 5 8 - - 5 3 - 6 9 4 47
Coral reefs 0722-4028 2 - 8 1 - - 2 3 6 5 3 6 36
Cornell journal of law and public
policy
1069-0565 - - - - - - - 1 - - - - 1
Coronary health care 1362-3265 - - - - - - - - 1 - - - 1
Corporate communications 1356-3289 - - - - - - - 1 - - - - 1
Corporate governance (Bradford) 1472-0701 - 1 - - - - - - - - - - 1
Corporate reputation review 1363-3589 - - - 1 - - - - 1 - - - 2
Corporate social-responsibility
and environmental
management
1535-3958 - - - - - - - 3 - - 1 - 4
Corrections compendium 0738-8144 1 - - - - - - - - - - - 1
Corrosion (Houston, Tex.) 0010-9312 - - 5 - - - - 2 - - - - 7
Corrosion engineering, science,
and technology
1478-422X - - - 1 1 - - - - - - - 2
Corrosion science 0010-938X - - - 2 1 - - - - - - - 3
Cortex 0010-9452 - - 1 5 2 - 2 - - 4 3 - 17
Costume 0590-8876 - - - - - - - 1 - - - - 1
Counseling and values 0160-7960 - - - 1 - - - - - - - - 1
Counselling and psychotherapy
research
1473-3145 1 - - - - - - - - - 4 - 5
Counselling psychology quarterly 0951-5070 - - - 2 - - - - 1 2 - - 5
Counselor education and supervision 0011-0035 - - - - - - - 1 - - - - 1
CPT: pharmacometrics and systems
pharmacology
- - - 2 - - 1 - - - - - 3
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Creative nursing 1078-4535 - - - - - - 1 1 - - - - 2
Creativity and innovation management 0963-1690 - - 1 - - - - - - - - - 1
Creativity research journal 1040-0419 - - 2 1 - - - 2 - 1 1 - 7
Cretaceous research 0195-6671 - - - - 1 - - - - - - - 1
Crime and delinquency 0011-1287 2 - 3 27 3 - 2 2 4 4 - - 47
Crime and justice (Chicago, Ill.) 0192-3234 - - - 1 - - - 1 1 3 - - 6
Crime, law, and social change 0925-4994 - - 1 2 - - - 1 - - - - 4
Crime, media, culture 1741-6590 - - - - - - - - 11 - - - 11
Criminal behaviour and mental
health
0957-9664 1 - - 2 - - - - 1 3 - - 7
Criminal justice and behavior 0093-8548 - - 2 13 2 - 3 1 11 6 - - 38
Criminal justice policy review 0887-4034 - - - 2 - - - 2 9 8 - - 21
Criminal justice review (Atlanta,
Ga.)
0734-0168 - - 4 - 1 - - - - - - - 5
Criminal justice studies 1478-601X 2 - 5 2 - - - - - 1 - - 10
Criminal law and philosophy 1871-9791 1 - - - - - - - - - - - 1
Criminologie (Montréal) 0316-0041 - - 3 - - - - - - - - - 3
Criminology (Beverly Hills) 0011-1384 - - 19 8 2 - 2 1 1 2 2 - 37
Criminology & criminal justice 1748-8958 1 - - - - - - - - 2 - 1 4
Criminology & public policy 1538-6473 - - 5 1 - - 4 - 2 5 1 - 18
Crisis : the journal of
crisis intervention and suicide prevention
0227-5910 - - 3 - - - - 2 1 5 - - 11
Crisis intervention and time-limited
treatment
1064-5136 - 1 - - - - - - - - - - 1
Critical Asian studies 1467-2715 - - - - - - - - 1 - - - 1
Critical care (London, England) 1364-8535 7 1 - 4 - - - - - 1 - - 13
Critical care nurse 0279-5442 - - 7 1 2 - 4 4 7 1 1 - 27
Critical care nursing quarterly 0887-9303 - 1 7 1 1 - 1 5 2 11 - - 29
Critical criminology (Richmond,
B.C.)
1205-8629 - - - - - - - - - - 1 - 1
Critical discourse studies 1740-5904 - - - 1 - - - - - - - - 1
Critical inquiry 0093-1896 - - - 3 1 - 1 2 - 2 2 - 11
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Critical perspectives on accounting 1045-2354 1 - - - - - - - - - - - 1
Critical philosophy of race 2165-8684 - - - - - - - - - 1 - - 1
Critical public health 0958-1596 2 - 3 1 2 - - 3 - 1 - - 12
Critical review (New York, N.Y.) 0891-3811 - - 1 - - - - - - - 1 - 2
Critical reviews in analytical chemistry 1040-8347 1 - - - - - - - - - - - 1
Critical reviews in biochemistry
and molecular biology
1040-9238 1 - 2 - - - 1 - 2 - - - 6
Critical reviews in clinical laboratory
sciences
1040-8363 - - - - - - - - 1 - - - 1
Critical reviews in environmental
science and technology
1064-3389 - - 1 2 2 - - 1 2 1 - - 9
Critical reviews in food science
and nutrition
1040-8398 1 6 6 2 - - 3 16 17 10 1 - 62
Critical reviews in microbiology 1040-841X 1 - - - - - - - - 3 1 - 5
Critical reviews in oncology/hematology 1040-8428 - - 1 1 - - 1 - - 2 - - 5
Critical reviews in plant sciences 0735-2689 - - - 4 - - - - - - - - 4
Critical reviews in toxicology 1040-8444 - - - 1 - - - 2 - - 1 - 4
Critical social policy 0261-0183 - - - 2 3 - - - - - 1 - 6
Critical sociology 0896-9205 - 1 2 3 - - - - 3 - - - 9
Critical studies in education 1750-8487 - - - - - - - 1 - - - - 1
Critical studies in mass communication 0739-3180 - - - - - - - - - 2 - - 2
Critical studies in media communication 1529-5036 2 1 - 7 1 - - - 1 1 2 - 15
Critical studies in teaching and
learning
- - - 1 - - - - - - - - 1
Critical survey (Oxford, England) 0011-1570 - - 1 - - - - - 1 1 - - 3
Criticism (Detroit) 0011-1589 1 - 3 1 - - - - 1 - - - 6
Critique - Bolingbroke Society 0011-1619 3 - - - - - - 2 2 2 2 - 11
Critique (Saint Paul, Minn.) 1066-9922 - - - - - - - - - 1 - - 1
Croatian medical journal 0353-9504 - - 1 - - - - - - - - - 1
Croatica chemica acta 0011-1643 - 1 - - - - - - - 1 - - 2
Crop science 0011-183X 1 - - 1 - - - 3 1 2 - - 8
Crops and soils magazine 0162-5098 - - - - - - - 1 - - - - 1
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Cross cultural management 1352-7606 - - - - - - 2 - - - - - 2
CrossTalk 2160-1577 - - - - 1 - - - - - - - 1
Crustaceana 0011-216X - 2 - - - - - - - - - - 2
Cryobiology 0011-2240 - 2 - - - - - - 1 - 1 - 4
Cryptogamie. Algologie 0181-1568 - - - - - - 1 1 - 2 1 - 5
Cryptologia 0161-1194 - - - 1 - - - - 1 - - - 2
Crystal engineering 1463-0184 - 1 1 1 - - - - - - - - 3
Crystal growth & design 1528-7483 1 1 1 - 2 - - 1 - - 4 3 13
Crystal research and technology
(1979)
0232-1300 - - 1 1 - - - - - - - - 2
Crystallography reports 1063-7745 - 2 - - - - - - - - - - 2
Crystallography reviews 0889-311X - - - - - - - - 8 - - - 8
CrystEngComm - 4 - - - - - - - 1 2 - 7
CSLA journal : official publication
of the California School Library
Association
- - - - - - - - 2 - - - 2
Cuadernos de economía y dirección
de la empresa
1138-5758 - - - - 1 - - - - - - - 1
Cuban studies 0361-4441 1 - - - - - 1 - - - - - 2
Cultura de los cuidados 1138-1728 - - - - - - - - - - 1 - 1
Cultural anthropology 0886-7356 - - - - - - - - - 1 - - 1
Cultural critique 0882-4371 - - - - - - - - - 2 2 - 4
Cultural diversity & ethnic minority
psychology
1099-9809 - 1 4 4 2 - - - 3 7 1 1 23
Cultural dynamics 0921-3740 - - 1 - - - - - - - - - 1
Cultural politics (Biggleswade,
England)
1743-2197 2 - - - - - - - - - - - 2
Cultural sociology 1749-9755 3 - - - - - - - - - - - 3
Cultural studies (London, England) 0950-2386 - 2 - 1 - - - - - 2 - - 5
Cultural studies, critical methodologies 1532-7086 - - - 6 2 - 4 2 4 1 - - 19
Cultural trends 0954-8963 - - - - - - - - 1 - - - 1
Culture & psychology 1354-067X - 2 - - - - - - 2 2 - - 6
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Culture, health & sexuality 1369-1058 3 1 - 2 1 - - 7 2 8 1 - 25
Culture, medicine and psychiatry 0165-005X - - - 1 - - - - - 1 - 1 3
Curator (New York, N.Y.) 0011-3069 - - - - - - - - - 2 - - 2
Cure (Dallas, Tex.) 1534-7664 - - - 1 - - - 2 1 - - - 4
Current allergy and asthma reports 1529-7322 1 - - - - - 1 - - 2 - - 4
Current anthropology 0011-3204 - - - - - - 2 - - - - - 2
Current applied physics 1567-1739 - 1 - 4 - - - - - - - - 5
Current atherosclerosis reports 1523-3804 - - 1 2 1 - - 3 3 - - - 10
Current biology 0960-9822 3 1 - 3 6 - 2 9 2 4 - - 30
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Ecological indicators 1470-160X 5 4 1 7 - - 1 2 3 3 1 1 28
Ecological informatics 1574-9541 - 2 - - - - 1 - 1 - - - 4
Ecological modelling 0304-3800 4 4 5 7 - - - 5 6 10 1 3 45
Ecological monographs 0012-9615 1 1 4 2 1 - 3 2 2 1 1 - 18
Ecological psychology 1040-7413 1 - - - - - - - - - - - 1
Ecological research 0912-3814 1 - - - - - 1 - 2 1 - - 5
Ecological restoration 1543-4060 - - - - - - - - - - 1 1 2
Ecology (Durham) 0012-9658 14 1 9 7 7 - 21 8 17 10 11 10 115
Ecology and evolution 4 1 2 6 - - 4 3 1 - - - 21
Ecology and society 1 5 - 2 - - 2 3 4 2 4 1 24
Ecology law quarterly 0046-1121 - - - 3 - - - - - - - - 3
Ecology letters 1461-023X 2 3 9 8 - - 8 7 6 2 2 2 49
Ecology of food and nutrition 0367-0244 1 - 1 - - - - - - - - 1 3
Ecology of freshwater fish 0906-6691 - 1 - - - - - 5 - - - - 6
Econ journal watch - - - - - - 1 2 - 2 - - 5
Econometric reviews 0747-4938 - - 2 1 - - - 1 1 - 2 - 7
Econometric theory 0266-4666 - - - - - - 2 - - - - - 2
Econometrica 0012-9682 4 2 - 8 - - 1 - 8 2 1 - 26
Economic affairs (Harlow) 0265-0665 - - - - - - - - - - 2 - 2
Economic analysis and policy 0313-5926 - - 1 - - - 2 - - - - - 3
Economic and industrial democracy 0143-831X - - - - - - - - - 2 - - 2
Economic and political weekly 0012-9976 - - - - 1 - - - - - - - 1
Economic botany 0013-0001 - - 1 - - - - - - - - - 1
Economic change and restructuring 1573-9414 - - - 1 - - - - - - - - 1
Economic development and cultural
change
0013-0079 - - - - - - 1 - - - - - 1
Economic development journal
: EDJ
1539-1922 - - - - - - 1 - - - - - 1
Economic development quarterly 0891-2424 - - 1 1 - - - - 2 - 1 - 5
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Economic geography 0013-0095 - - - 1 - - - 1 - - - - 2
Economic geology and the bulletin
of the Society of Economic
Geologists
0361-0128 1 - - 3 - - - 2 - - - - 6
Economic inquiry 0095-2583 1 - - 2 - - 1 3 6 1 2 - 16
Economic modelling 0264-9993 1 - - - - - - - 1 - - 1 3
Economic policy 0266-4658 - - - - - - - 2 - - - 1 3
Economic systems 0939-3625 - - - - - - - - - 1 - - 1
Economic systems research 0953-5314 - - - - - - - - - 2 - - 2
Economic theory 0938-2259 - - 1 1 - - 1 1 - - - - 4
Economica (London) 0013-0427 - - 1 - - - 1 - 3 - - - 5
Economics and human biology 1570-677X - - 1 - - - - 1 - - - - 2
Economics and philosophy 0266-2671 - - - - - - - - 1 - - - 1
Economics and politics 0954-1985 - - - - - - - 3 - - - - 3
Economics bulletin - - - - 1 - - - - - - - 1
Economics letters 0165-1765 - - - 1 - - 2 - 2 - 3 1 9
Economics of education review 0272-7757 1 - 1 9 - - 2 9 5 13 - 1 41
Economics of governance 1435-6104 - - - - - - - 4 - - - - 4
Economics, management and
financial markets
- - 1 - - - - - - - - - 1
Economics. The
open-access, open-assessment
e-journal
- - - 1 - - - - - - - - 1
Economie și sociologie 1857-4130 - - - 1 - - - - - - - - 1
Economist (online) - - 1 - - - - - 2 - 1 - 4
Economy and society 0308-5147 - 1 - - - - - - 1 - 1 - 3
Écoscience (Sainte-Foy) 1195-6860 1 - - - - - - - - - - - 1
Ecosphere (Washington, D.C) - - - - - - 1 - - 3 - 1 5
Ecosystem services - 1 1 1 - - - - - 1 - - 4
Ecosystems (New York) 1432-9840 2 1 7 2 - - 2 5 - 2 2 - 23
Ecotoxicology (London) 0963-9292 - 2 - 1 - - - 1 - 2 - - 6
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Ecotoxicology and Environmental
Contamination
- - - 1 - - - - - - - - 1
Ecotoxicology and environmental
safety
0147-6513 2 5 - 1 - - - 1 1 1 1 - 12
Ecozon@ - - - - - - - - 2 - - - 2
Ecquid novi 0256-0054 - - - 1 - - - - - - 1 - 2
ECS electrochemistry letters 2162-8726 - - - - - - - - - - 2 - 2
ED legal letter 1087-7347 - - - - - - - 1 - - - - 1
ED management 1044-9167 2 - - 1 - - - 1 - - - - 4
EDN 0012-7515 - - 1 - 1 - - - - - - - 2
Education (Chula Vista) 0013-1172 - 1 - 1 - - - - - 1 - - 3
Education (Crediton, England) 1463-7073 - - - - - - - 1 - - - - 1
Education & training (London) 0040-0912 - - - 1 1 - 1 - - 1 - - 4
Education & treatment of children 0748-8491 - 1 - 3 - - - 2 2 1 1 - 10
Education and culture (Iowa City,
Iowa)
1085-4908 - 1 - - - - - - - - 2 - 3
Education and health 0265-1602 - - - 3 - - - - - - - - 3
Education and information technologies 1360-2357 - - - 1 - - - - - - 2 - 3
Education and training in
autism and developmental disabilities
2154-1647 - - - - - - - - - - 1 - 1
Education and training in developmental
disabilities
1547-0350 - - 1 - - - - - - - 1 - 2
Education and training
in mental retardation
and developmental disabilities
1079-3917 - - - - - - - 1 - - - - 1
Education and urban society 0013-1245 2 4 - 6 1 - 1 1 1 7 2 - 25
Education as change 1682-3206 - - - 1 - - - - - - - - 1
Education economics 0964-5292 - - - 6 - - - 7 7 16 1 - 37
Education for health (Abingdon,
England)
1357-6283 - - 2 - - - 1 - - 2 - - 5
Education for primary care 1473-9879 - - - - - - - - - - 1 - 1
Education in chemistry 0013-1350 1 - - - - - - - - - - - 1
Education journal (Hove, England) - - - - - - - 3 - - - - 3
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Education libraries (Boston, MA) 0148-1061 - - - - - - - - 2 - - - 2
Education next 1539-9664 - - - 3 - - - - 3 - 2 - 8
Education policy analysis archives - - - - - - - - 2 - - - 2
Education week 0277-4232 - - 2 22 15 - 2 2 7 7 3 - 60
Educational action research 0965-0792 1 - 1 1 - - - - 1 - - - 4
Educational administration quarterly 0013-161X 1 - - - - - 1 8 4 4 1 - 19
Educational and child psychology 0267-1611 - - - - - - - - - 1 - - 1
Educational and psychological
measurement
0013-1644 - 5 2 2 - - 5 1 3 4 1 - 23
Educational assessment 1062-7197 - - - - - - - 1 - - - - 1
Educational assessment, evaluation
and accountability
1874-8597 - - - - - - - - 1 - 1 - 2
Educational considerations 0146-9282 - - - - - - - 1 - - - - 1
Educational evaluation and policy
analysis
0162-3737 - - 1 3 - - - 3 - 3 1 - 11
Educational gerontology 0360-1277 3 3 4 7 - - 1 7 8 10 - - 43
Educational horizons 0013-175X - - - - - - - - 1 1 - - 2
Educational leadership 0013-1784 3 1 - 3 1 - 1 - 3 3 - - 15
Educational management, administration
& leadership
1741-1432 - - - - - - - 1 - - - - 1
Educational measurement, issues
and practice
0731-1745 - - 1 4 1 - - 3 - 1 - - 10
Educational media international 0952-3987 - - - 2 - - 1 2 - 1 - - 6
Educational philosophy and theory 0013-1857 1 - - - - - - - 2 - 2 - 5
Educational policy (Los Altos, Calif.) 0895-9048 2 - 1 19 16 - - 2 3 5 - - 48
Educational psychologist 0046-1520 - 1 2 5 - - 2 - 3 - 1 1 15
Educational psychology (Dorchester-on-Thames) 0144-3410 - 1 - 10 - - - 2 3 2 1 - 19
Educational psychology in practice 0266-7363 - - 1 5 - - 2 - - 3 - - 11
Educational psychology review 1040-726X 2 - - 3 - - - - 1 1 1 - 8
Educational research (Windsor) 0013-1881 5 - 2 4 - - - 1 4 1 1 - 18
Educational research and evaluation 1380-3611 1 - 1 4 - - 1 - 1 - - 1 9
Educational research quarterly 0196-5042 4 - - - - - 1 - - - - - 5
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Educational research review 1747-938X 1 - - - - - - 2 1 2 1 - 7
Educational researcher 0013-189X 1 - 4 10 5 - 1 7 2 3 1 1 35
Educational review (Birmingham) 0013-1911 1 - 2 3 - - - - 2 4 1 1 14
Educational sciences : theory &
practice
- - - - - - - - 3 1 - - 4
Educational studies 0305-5698 1 - - 4 2 - - 1 - 2 1 1 12
Educational studies (Ames) 0013-1946 - - 1 - 2 - - 3 - 4 1 - 11
Educational studies in mathematics 0013-1954 - - 1 - - - - - 3 - - - 4
Educational technology & society 1176-3647 - - 1 1 - - - - - 1 1 - 4
Educational technology research
and development
1042-1629 - 1 4 5 1 - 2 4 1 1 2 - 21
Educational theory 0013-2004 - - 1 1 - - - 2 1 1 - - 6
EDUCAUSE review 1527-6619 1 - - 2 - - - 1 2 - - 1 7
EFSA journal - - - - - - - - 2 - - - 2
EGEMS (Washington, DC) - - - - - - - - - 1 - - 1
Eighteenth-century fiction 0840-6286 - - - - - - - 1 3 - - - 4
Eighteenth-century life 0098-2601 2 - - 2 - - - - - - - - 4
Eighteenth-century music 1478-5706 - - - 1 - - - - - - - - 1
Eighteenth-century studies 0013-2586 - - - 1 - - 1 2 - - 2 - 6
Einstein (Sa o Paulo, Brazil) 1679-4508 - - - - - - - - 1 - - - 1
Éire-Ireland (St. Paul) 0013-2683 - - - 1 - - - - - 1 - - 2
Electoral studies 0261-3794 1 - - - - - - - - - - - 1
Electric power systems research 0378-7796 - - - - - - - - 1 - - - 1
Electrical engineering in Japan 0424-7760 - - - 2 - - 1 - - 2 - - 5
Electroanalysis (New York, N.Y.) 1040-0397 - 1 - - - - - - 2 - - - 3
Electrochemistry communications 1388-2481 2 3 1 5 - - 3 - - - 2 1 17
Electrochimica acta 0013-4686 7 10 3 12 - - 3 4 3 3 5 4 54
Electroencephalography and clinical
neurophysiology
0013-4694 - - - - - - 1 - - 1 - - 2
Electronic design 0013-4872 - - - - 1 - - - 1 - - - 2
Electronic engineering times 0192-1541 2 - - - 3 - - 4 - - - - 9
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Electronic journal of academic
and special librarianship
1 - - - - - - - - - - - 1
Electronic journal of e-Learning - - - - - - - 1 - 1 - - 2
Electronic markets 1019-6781 - - - 1 - - 3 - - - - - 4
Electronics (Basel) 1 - - - - - - - - - - - 1
Electronics letters 0013-5194 - - - - - - - - - 2 - 2 4
Electrophoresis 0173-0835 1 - - - 2 - 2 - 4 1 - - 10
Elementary school guidance and
counseling
0013-5976 - - - 3 - - - 1 - 1 - - 5
Elements (Quebec) 1811-5209 - 2 - - - - 1 - 2 - 1 - 6
ELH 0013-8304 1 - 2 1 2 - 1 - 3 6 - - 16
eLife - - - 2 - - - - - - - - 2
Elsevier 0922-3444 - - 1 - - - - - - 1 1 - 3
ELT journal 0951-0893 - - - 4 - - - - 2 3 2 - 11
EMBO reports 1469-221X - 1 - 2 - - - - 4 - - - 7
Emergencias 1137-6821 - - 1 - - - 1 - - - - - 2
Emergency librarian 0315-8888 2 - - - - - - - - - - - 2
Emergency medical services 0094-6575 - - - 3 - - - - - - - - 3
Emergency medicine 0013-6654 - - - - - - - - 2 - - - 2
Emergency medicine Australasia 1742-6731 1 - 3 1 - - - - 1 - - - 6
Emergency medicine international 2090-2840 1 - - - - - - - - - - - 1
Emergency medicine journal :
EMJ
1472-0205 - - 2 - - - - - - - - - 2
Emergency nurse : the journal
of the RCN Accident and
Emergency Nursing Association
1354-5752 - - 3 1 - - - 4 4 - 1 - 13
Emerging adulthood (Thousand
Oaks, CA)
2167-6968 - - - - 1 - 1 - 1 - - - 3
Emerging infectious diseases 1080-6040 - - - 2 - - - - - 2 - - 4
Emerging markets finance & trade 1540-496X - - - - - - - - - 1 2 - 3
Emerging markets review 1566-0141 1 - - - - - - - - - - - 1
Emotion (Washington, D.C.) 1528-3542 - - - 3 - - - - 3 - 1 - 7
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Emotion Review 1754-0739 1 - - 1 - - - - - - - - 2
Emotional and behavioural difficulties 1363-2752 1 - 3 9 2 - 1 3 3 2 2 - 26
Empirical economics 0377-7332 1 1 - 1 - - - - - - - 1 4
Employee responsibilities and
rights journal
0892-7545 - - - - - - 2 - - - - - 2
EMS magazine 1946-4967 - - - - - - - - 1 - - - 1
EMS world 2158-7833 4 - - 1 - - 3 - - - - 1 9
Endangered species research 1 1 1 1 - - - - - 4 - - 8
Endeavour (New series) 0160-9327 1 - - - - - - - - - - - 1
Endocrine 1355-008X 2 - - - - - - - 1 - - - 3
Endocrine reviews 0163-769X - 1 2 - - - - - - - - - 3
Endocrinologia y nutrición (English
ed.)
- - - - - - 1 - - - - - 1
Endocrinology (Philadelphia) 0013-7227 3 3 2 - - - 4 - - - - - 12
Endocrinology and metabolism
(Seoul)
2093-596X - - - - 3 - - - - - - - 3
Energies (Basel) - - - - - - 1 1 - 1 - - 3
Energy (Oxford) 0360-5442 1 3 7 4 189 - - 1 2 1 - 1 209
Energy & environmental science 1754-5692 1 1 2 4 - - 4 5 3 1 1 2 24
Energy & fuels 0887-0624 - - 2 3 1 - - 1 1 3 1 - 12
Energy and buildings 0378-7788 - - - 1 - - - - - - - - 1
Energy conversion and management 0196-8904 - - 1 1 - - 2 - 3 1 - 2 10
Energy economics 0140-9883 1 1 - 3 - - - 1 1 1 3 1 12
Energy economist 0262-7108 - - - - - - - - - 1 - - 1
Energy law journal 0270-9163 - - - - - - - - - 1 - - 1
Energy policy 0301-4215 4 3 4 11 5 - 1 6 - 2 - - 36
Energy sources 0090-8312 - - - 1 - - - - 1 - - - 2
Energy sources. Part A,
Recovery, utilization, and environmental
effects
1556-7036 - - - - - - - - - 2 - - 2
Energy sources. Part B,
Economics, planning and policy
1556-7249 - - - - - - - 2 - 1 - - 3
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Energy, sustainability and society - - - - - - - - 1 - - - 1
Enfances, familles, générations - 1 - - - - - - - - - - 1
Engineering & technology 1750-9637 1 3 5 - - - - - - - - - 9
Engineering failure analysis 1350-6307 1 - - 1 2 - - - 1 - - - 5
Engineering fracture mechanics 0013-7944 - - - - - - - 3 1 1 - 1 6
Engineering geology 0013-7952 - - - - - - 1 - - - - - 1
Engineering in life sciences 1618-0240 - - - - - - - 1 - - - - 1
Engineering management journal 1042-9247 - - - - - - 1 - - - - - 1
Engineering management research 1927-7318 - - - - - - 1 - - - - - 1
Engineering optimization 0305-215X - - - - - - 1 - - - - - 1
Engineering structures 0141-0296 2 - - 2 - - - - 7 3 - - 14
English for specific purposes (New
York, N.Y.)
0889-4906 - - - - - - - - - 2 1 - 3
English in Africa 0376-8902 2 - - - - - - - - - - - 2
English in education 0425-0494 1 - - - - - - - 1 1 - - 3
English journal 0013-8274 5 1 4 15 - - - 3 1 6 - - 35
English language and literature
studies
1925-4768 - - - - - - - - - 2 - - 2
English literary renaissance 0013-8312 - 2 2 - - - - - 1 3 - - 8
English literature in transition, 1880-1920 0013-8339 7 2 1 - 1 - 1 2 1 - - - 15
English studies 0013-838X 1 - - - - - - - 3 - - - 4
English teaching forum 0425-0656 - - - - - - - - - 1 - - 1
English today 0266-0784 - - - - - - - - - 1 - - 1
ENR 0891-9526 - - 1 - - - - - 2 - - - 3
Enterprise & society 1467-2227 - - - - - - - - - 1 - - 1
Entomologia 2195-4194 - - - - - - 1 - - - - - 1
Entomologia experimentalis et
applicata
0013-8703 - - - - - - 1 - 6 - - - 7
Entomological news 0013-872x - - - 1 - - - - - - - - 1
Entomological review 0013-8738 1 - - - - - - - - - - - 1
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Entrepreneurship and regional
development
0898-5626 - - - - - - - 1 - - - - 1
Entrepreneurship theory and practice 1042-2587 - - 1 - - - - - - 2 2 - 5
Entropy (Basel, Switzerland) - - - - - - - - 1 - - - 1
Environment : science and
policy for sustainable development
0013-9157 - - - 2 - - 1 1 1 3 - - 8
Environment & energy daily 1540-7896 - 2 - - - - - - - - - - 2
Environment and behavior 0013-9165 2 1 1 - 1 - 2 - 5 1 - - 13
Environment and development
economics
1355-770X 1 3 - 3 - - - - - - - 1 8
Environment and planning. A 0308-518X 1 - 1 3 - - 1 - 5 - 2 - 13
Environment and planning. B, Planning
& design.
0265-8135 - - - - - - 1 - - - - - 1
Environment and pollution 1927-0909 1 - - - - - - - - - - - 1
Environment and urbanization 0956-2478 - - - - - - - 1 - - - - 1
Environment international 0160-4120 2 - 2 2 1 - 1 - 11 1 2 - 22
Environmental & resource economics 0924-6460 - 1 4 3 1 - - - - 2 1 - 12
Environmental and ecological statistics 1352-8505 - - - - - - - 1 2 - - - 3
Environmental and experimental
biology
1 - - - - - - - - - - - 1
Environmental and experimental
botany
0098-8472 - - - - - - 2 2 2 2 1 - 9
Environmental and molecular mutagenesis 0893-6692 - 1 - - - - - - 3 - - - 4
Environmental biology of fishes 0378-1909 6 3 6 1 - - 3 10 3 2 4 3 41
Environmental chemistry letters 1610-3653 - - - - - - - - 2 - - - 2
Environmental claims journal 1040-6026 - 1 - - - - - - - - - - 1
Environmental communication 1752-4032 - - 2 - - - - 1 - 1 4 - 8
Environmental conservation 0376-8929 2 3 1 - - - 1 5 - 1 2 1 16
Environmental development - - 1 - - - - - - - - - 1
Environmental earth sciences 1866-6280 - - 2 2 7 - 1 1 2 - 1 3 19
Environmental economics and
policy studies
1432-847X 1 2 - - - - - - - 2 - - 5
Environmental education research 1350-4622 - - - - - - - - - 1 - - 1
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Environmental entomology 0046-225X 1 - 1 2 - - - 2 1 3 2 - 12
Environmental fluid mechanics
(Dordrecht, Netherlands :
2001)
1567-7419 - - 1 - - - - - - - - - 1
Environmental forensics 1527-5922 1 - 1 - - - - - - - - - 2
Environmental geochemistry and
health
0269-4042 - - - 1 - - - - - - - - 1
Environmental geosciences 1075-9565 - 1 - - - - - - - - - - 1
Environmental hazards 1747-7891 - - - - - - - 1 - - - - 1
Environmental health - - - 3 - - - - - - - - 3
Environmental health journal 1464-6862 - - - - - - - 1 - - - - 1
Environmental health perspectives 0091-6765 3 3 - 2 - - 2 - 1 - 3 - 14
Environmental history 1084-5453 - - 1 1 - - - - - 14 - 1 17
Environmental history review 1053-4180 - - - - - - - - - 1 - - 1
Environmental impact assessment
review
0195-9255 - 1 1 1 - - - 2 1 - - - 6
Environmental law (Portland, Ore.) 0046-2276 - - - 5 - - 2 1 1 7 - - 16
Environmental law reporter 0046-2284 - - 1 - - - 1 - - - - - 2
Environmental management (New
York)
0364-152X 2 2 1 5 1 - 5 7 8 9 4 1 45
Environmental microbiology 1462-2912 1 5 4 5 - - 5 6 1 10 1 1 39
Environmental microbiology reports 1 2 - - - - - - 1 - - - 4
Environmental modeling & assessment 1420-2026 1 - - - - - - - - - - - 1
Environmental modelling & software
: with environment data
news
1364-8152 - - 1 - - - - 2 1 1 - 1 6
Environmental monitoring and
assessment
0167-6369 4 3 2 4 2 - - 3 1 2 2 - 23
Environmental policy and law 0378-777X - - - - - - - 1 - - 1 - 2
Environmental politics 0964-4016 - - 3 3 1 - - 1 - 5 1 - 14
Environmental pollution (1987) 0269-7491 10 6 3 6 4 - 4 1 4 2 2 1 43
Environmental practice 1466-0466 - - 1 - - - - - - - - - 1
Environmental progress 0278-4491 - - - - - - - 1 - - - - 1
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Environmental progress & sustainable
energy
1944-7442 - - - - 1 - - 1 - - - - 2
Environmental research 0013-9351 2 - 1 3 5 - - - 2 1 - - 14
Environmental research letters 3 - 2 3 3 - - 1 2 1 - 2 17
Environmental reviews 1181-8700 2 - - - - - - - - - - - 2
Environmental science & policy 1462-9011 - - 4 - - - - - - 1 1 - 6
Environmental science & technology 0013-936X 24 28 17 45 22 - 11 15 16 22 9 1 210
Environmental science & technology
letters
1 - - 2 - - - - - - - 1 4
Environmental science & technology.
News & research notes
1086-931X 2 1 - - - - - - - - 2 - 5
Environmental science and
pollution research international
0944-1344 6 3 - 2 1 - 7 4 2 - - - 25
Environmental science--processes
& impacts
2050-7887 1 - - 1 - - - - - 1 - 1 4
Environmental sciences 1569-3430 1 - - - - - - - 1 - - - 2
Environmental sciences Europe 1 - - - - - - - - - - - 1
Environmental technology 0959-3330 1 - - 2 - - 31 3 1 - - - 38
Environmental toxicology 1520-4081 - 2 - 1 - - - - - 1 - - 4
Environmental toxicology and chemistry 0730-7268 11 22 7 4 2 - 3 2 10 5 2 3 71
Environmental toxicology and pharmacology 1382-6689 - - 2 - - - - - - - - - 2
Environmental toxicology and water
quality
1053-4725 - 1 - 1 - - - - - - - - 2
Environmental values 0963-2719 - 1 - 1 - - - - - - - - 2
Eos (Washington, D.C.) 0096-3941 8 12 1 3 - - 1 1 - 3 2 2 33
Epidemiologic reviews 0193-936X - - 1 - - - 1 2 - 1 - - 5
Epidemiology and health - - - 1 - - - - - - - - 1
Epidemiology and infection 0950-2688 - - - 3 1 - - - - - 2 - 6
Epidemiology and psychiatric science 2045-7960 - - - 1 - - 3 - - - - - 4
Epilepsia (Copenhagen) 0013-9580 - 3 6 4 1 - 8 2 1 7 2 - 34
Epilepsy & behavior 1525-5050 1 - 1 - - - - 2 1 4 1 1 11
Epilepsy research 0920-1211 - 1 - - - - - - - - - - 1
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EPJ Web of conferences - - - - - - - - - - 1 - 1
Equine veterinary journal 0425-1644 - - - - - - - 2 - - - - 2
Equity & excellence in education 1066-5684 3 - 3 3 - - - - 4 3 1 1 18
Erdkunde 0014-0015 - - - - - - 1 - - - - - 1
Ergonomics 0014-0139 1 - 1 2 - - 2 1 1 1 - - 9
Ergonomics in design 1064-8046 - - - - - - - 1 - - - - 1
ERIC annual report - - - - - - - - - - - 1 1
Ericsson review (English edition) 0014-0171 - - - - - - - - - - - 2 2
Erkenntnis 0165-0106 - - - 1 - - - - 2 1 - - 4
Escola Anna Nery revista de enfermagem 1414-8145 - - - - - - - - 5 - - - 5
Escritos 0120-1263 - - - - - - - - - 1 - - 1
Escritos de psicología - 1 - - - - - - - 1 - - 2
Espéculo (Madrid, Spain) - - - - - - - - 9 - - - 9
Esquire (1979) 0194-9535 - - - 1 - - - - - - - - 1
Essays in criticism 0014-0856 - - - 2 1 - - - 1 4 1 - 9
Essays in literature 0094-5404 - - - 2 - - - - 1 3 - - 6
Essence 0014-0880 1 - - - - - - - - - - - 1
Essential teacher 1545-6501 - - - - - - - 1 - - - - 1
Estuaries 0160-8347 2 3 3 - 1 - - 6 3 2 5 3 28
Estuaries and coasts 1559-2723 4 6 6 7 3 - 16 9 9 16 11 4 91
Estuarine, coastal and shelf science 0272-7714 6 1 5 4 - - 10 13 10 15 15 2 81
Estudios irlandeses - - - - - - - - 1 - - - 1
Estudos feministas 0104-026X - - - - - - - - 1 - - - 1
Ethical human sciences and services 1523-150X - - - - - - - - 2 - - - 2
Ethical theory and moral practice 1386-2820 - - - 2 - - - - 1 1 - - 4
Ethics 0014-1704 - - - - - - - - 3 - - - 3
Ethics & behavior 1050-8422 - - 2 2 2 - 1 1 2 - 2 - 12
Ethics & international affairs 0892-6794 - - - 1 1 - 1 4 2 10 - - 19
Ethics and education 1744-9642 - - - - - - - 8 - - - - 8
Ethics and information technology 1388-1957 - - - 1 1 - - 1 - - 1 - 4
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Ethics and social welfare 1749-6535 - - 1 1 - - - - - - - - 2
Ethics, place and environment 1366-879X - - - - - - 1 - - - - - 1
Ethics, policy & environment 2155-0085 - - - - - - - - 2 4 - - 6
Ethnic and racial studies 0141-9870 - 2 3 5 2 - 1 4 7 11 2 - 37
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journal
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review
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IEEE engineering in medicine and
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IEEE engineering management
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IEEE transactions on aerospace
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IEEE transactions on automatic
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IEEE transactions on biomedical
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IEEE transactions on biomedical
engineering
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IEEE transactions on
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IEEE transactions on electron
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IEEE transactions on
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Me decine et maladies infectieuses 0399-077X - - - 1 - - - - - - 1 - 2
Media history 1368-8804 - 1 - - - - - - - 1 1 - 3
Media psychology 1521-3269 - - 4 7 2 - - 5 8 4 1 - 31
Media report to women 0145-9651 - - - - 1 - - - 3 2 - - 6
Media, culture & society 0163-4437 1 - 1 - - - - 2 7 3 2 - 16
Mediaevalia (Binghamton, N.Y.) 0361-946X - - - - - - - - 1 - - - 1
Mediation quarterly 0739-4098 - - - 2 - - - - 1 - - - 3
Mediaweek (New York, N.Y.) 1055-176X - - - - - - - - - - 2 - 2
Medical & biological engineering
& computing
0140-0118 - - - - - - - 1 - 1 - - 2
Medical and pediatric oncology 0098-1532 - - - - - - - - 2 - - - 2
Medical and veterinary entomology 0269-283X - 2 - - - - - - - - - - 2
Medical anthropology quarterly 0745-5194 4 - - - - - - - 1 1 - - 6
Medical care 0025-7079 14 9 1 19 9 - 8 12 8 10 3 5 98
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Medical care research and review 1077-5587 2 1 - 3 - - - 1 3 - - - 10
Medical decision making 0272-989X 1 2 - 1 1 - - - 2 1 - - 8
Medical economics 0025-7206 - - - 3 - - - - - - - - 3
Medical education 0308-0110 - 2 - 3 1 - 2 - - 1 - - 9
Medical engineering & physics 1350-4533 - 1 - 1 - - - - - - - 1 3
Medical history 0025-7273 - - - 1 - - - 1 - 1 - - 3
Medical hypotheses 0306-9877 - 4 - 2 - - 2 1 1 2 - 1 13
Medical image analysis 1361-8415 - - 1 - - - - - - - - - 1
Medical journal of the Islamic Republic
of Iran
1016-1430 - - - - - - - - 1 - - - 1
Medical laser application 1615-1615 - - - - - - - - - 1 - - 1
Medical microbiology and immunology 0300-8584 - - - - - - - - 1 - - - 1
Medical mycology (Oxford) 1369-3786 1 2 - - - - - - - - - - 3
Medical principles and practice 1011-7571 - - - - - - - - 3 - - - 3
Medical reference services quarterly 0276-3869 5 2 2 6 - - 1 - 1 - 1 - 18
Medical sociology online - - 1 - - - - - - - - - 1
Medical teacher 0142-159X - - - 4 - - - - 3 1 2 - 10
Medicare & medicaid research
review
- - 1 - - - - - - - - - 1
MEDICC review 1555-7960 - - - - - - - 3 - - - - 3
Medicina sportiva (Krako w, Poland
: English ed.)
1429-0022 - - 1 - - - - - - - - - 1
Medicinal chemistry research 1054-2523 - - - 3 - - - - - 2 - 2 7
Medicine (Abingdon. 1995, UK
ed.)
1357-3039 - - - 1 - - - 1 - - - - 2
Medicine (Baltimore) 0025-7974 - - - - - - - 2 1 - - - 3
Medicine and health, Rhode Island 1086-5462 - - 1 7 1 - - - 3 - - - 12
Medicine and science in sports
and exercise
0195-9131 13 5 34 13 5 - 4 26 20 24 9 2 155
Medicine, conflict, and survival 1362-3699 - - - - - - - - - 1 - - 1
Medicine, health care, and philosophy 1386-7423 - - 1 - - - - - - 2 - - 3
Medicinski pregled 0025-8105 - - 3 1 - - 1 - - 1 1 - 7
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Medieval encounters : Jewish,
Christian, and Muslim culture
in confluence and dialogue
1380-7854 - - 1 - - - - - - - - - 1
Mediterranean politics (Frank Cass
& Co.)
1362-9395 2 - - - - - - - - - - - 2
Medium aevum 0025-8385 - - - 2 - - - - 1 - - 1 4
Medscape general medicine - - - 1 - - - 1 - - - - 2
Medscape journal of medicine - - - - - - 1 - - - - - 1
Medsurg nursing 1092-0811 2 2 9 3 - - 2 3 - 2 - 2 25
Méitàn xuébào 0253-9993 - - - - - - - - - 1 - - 1
Mélanges de la Casa de Velázquez 0076-230X - - - - 1 - - - - - - - 1
Melus 0163-755X - - - 1 - - - - 1 - - - 2
Membrane technology 0958-2118 - - - - - - - - 5 2 - - 7
Memoir - Paleontological Society 0078-8597 1 - - - - - - - - - - - 1
Memoirs of the Entomological
Society of Canada
0071-075X - - - - - - - - - - 1 - 1
Memorandum (Institute of Pacific
Relations, American Council)
1536-0385 - - - - - - - - - 1 - - 1
Memórias do Instituto Oswaldo
Cruz
0074-0276 - - - - - - - - - - 1 - 1
Memory (Baltimore, Md.) 1542-1708 - - 1 - - - - - - - - - 1
Memory (Hove) 0965-8211 1 - 1 1 - - - 1 - 1 1 - 6
Memory & cognition 0090-502X - - 9 2 - - - 3 2 1 - - 17
Men and masculinities 1097-184X 2 1 1 - - - 1 1 1 - 1 - 8
Men in nursing (Philadelphia, PA) 1558-6243 - - - - - - - 2 - - - - 2
Men's health (Magazine) 1054-4836 - - - 1 3 - - - - - - - 4
Mendeleev communications 0959-9436 - - - - - - - - - 1 - - 1
Menopause management 1062-7332 - - 1 - - - - - - - - - 1
Mental health and physical activity 1755-2966 - - 1 - - - 1 - - - - - 2
Mental health practice 1465-8720 - - - - - - - 1 - 2 - - 3
Mental health weekly 1058-1103 - - 1 11 3 - - 3 2 - 2 - 22
Mental health, religion & culture 1367-4676 - - 2 1 - - - 3 5 2 - - 13
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Mental retardation (Washington) 0047-6765 - - - 1 - - - - - - 1 - 2
Mental retardation and
developmental disabilities research
reviews
1080-4013 - - 1 - - - - - 1 - - - 2
Mentoring & tutoring for partnership
in learning
1361-1267 - - - - - - 2 - - 1 2 - 5
Meridians (Middletown, Conn.) 1536-6936 - - - - - - - 1 - - - - 1
Merrill-Palmer quarterly (1954) 0272-9679 - - - - - - - 1 - - - - 1
Merrill-Palmer quarterly (1982) 0272-930X - - - - - - - - 1 1 - - 2
Mershon international studies review 1079-1760 - - - - - - - - - 1 - - 1
Metabolic brain disease 0885-7490 - 2 1 1 - - - 1 1 2 - 1 9
Metabolic engineering 1096-7176 - - - - - - - - 1 - - - 1
Metabolism, clinical and experimental 0026-0495 2 4 4 - - - - 8 1 2 1 - 22
Metal finishing 0026-0576 - - - - 1 - - - - - - - 1
Metal powder report 0026-0657 - - - - - - - - 1 - - - 1
Metallurgical and materials transactions.
A, Physical metallurgy and
materials science
1073-5623 - - - - - - - - - - - 2 2
Metallurgical and materials transactions.
B, Process metallurgy and
materials processing science
1073-5615 - 2 2 - - - - - - - - - 4
Metallurgical transactions. A, Physical
metallurgy and materials science
0360-2133 - - - - - - 2 - - - - 3 5
Metaphilosophy 0026-1068 - - 1 - - - - - - - - - 1
Metaphor and symbolic activity 0885-7253 - - - - - - 1 - - - - - 1
Metascience 0815-0796 - - - - - - - 1 1 - - - 2
Meteorology and atmospheric
physics
0177-7971 - - - - - - - - - - 1 - 1
Method & theory in the study of
religion
0943-3058 - - - 1 - - - - - - - - 1
Methodist history 0026-1238 1 - - - - - - - - 3 - - 4
Methodology 1614-1881 - 1 - - - - - - - - - - 1
Methods (San Diego, Calif.) 1046-2023 - - - - - - - - 2 - - - 2
Methods in ecology and evolution - - - - - - 1 - - - - 1 2
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Methods in enzymology 0076-6879 - 1 2 - 1 - 1 - - - - - 5
Me todos en ecologi a y sistema tica - - - - - - - - - - 1 - 1
Metroeconomica 0026-1386 - - - 1 1 - - 2 - - 1 - 5
Metropolitan Museum journal 0077-8958 - - - - - - - - - 1 - - 1
Michigan journal of community
service learning
1076-0180 - - - - 1 - - - - 1 - - 2
Michigan journal of international
law
1052-2867 - - - - - - 3 - - 1 - - 4
Michigan law review 0026-2234 - - - - - - - 1 - - - - 1
Michigan nurse 0026-2366 - - - - 1 - - - 2 - - - 3
Michigan quarterly review 0026-2420 - - - - - - 1 - - - - - 1
Michigan sociological review 1934-7111 - - 2 - - - - - - - - - 2
Microbes and environments 1342-6311 - - - 1 - - - - - - - - 1
Microbes and infection 1286-4579 1 - - 2 - - - - - 1 - - 4
Microbial biotechnology 1 - - - - - - - - - - - 1
Microbial cell factories - - - - - - - 2 - - - - 2
Microbial ecology 0095-3628 1 - - 2 1 - - 1 1 1 1 - 8
Microbial ecology in health and
disease
0891-060X - - - - - - - - - 1 - - 1
Microbial pathogenesis 0882-4010 - - - - - - - 2 - - - - 2
Microbiology (Society for General
Microbiology)
1350-0872 1 1 1 - - - - - - - - - 3
Microbiology and molecular biology
reviews
1092-2172 - 1 - - - - - - - - - 1 2
Microelectronic engineering 0167-9317 - - 1 5 - - 3 1 - - 2 - 12
Microelectronics and reliability 0026-2714 - - - 3 - - - - - - 1 2 6
Microelectronics international 1356-5362 - - - - - - - - - - - 1 1
Microelectronics journal 0026-2692 - - - - - - - - - - - 2 2
Micromachines (Basel) - - - - - - - - 1 1 - - 2
Micron (Oxford, England : 1993) 0968-4328 1 - - - - - - 4 4 - - - 9
Microporous and mesoporous
materials
1387-1811 - 1 - 1 - - 1 - - - 2 - 5
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Microporous materials 0927-6513 - - - - - - - - - - - 2 2
Microprocessors and microsystems 0141-9331 - - - - 1 - - - - - - - 1
Microscope 0269-5766 - - - - - - 2 - - - - - 2
Microscopy 2050-5698 - - - - - - - - 1 - - - 1
Microscopy and microanalysis 1431-9276 - 1 - 2 - - - 1 1 1 3 - 9
Microscopy research and technique 1059-910X - - - 1 - - - - - 1 - - 2
Microsystem technologies : sensors,
actuators, systems integration
0946-7076 - - - - - - 1 - 1 - - - 2
Midcontinent American studies
journal
0544-0335 - - - - - - - - 1 - - - 1
Midcontinental journal of archaeology 0146-1109 - - - 1 - - - - - - - - 1
Middle East African journal of ophthalmology 0974-9233 - - - - - - - 2 - - - - 2
Middle East critique 1943-6149 - - - 1 - - - - - 1 - - 2
Middle East journal of anaesthesiology 0544-0440 - - - - - - - - - 2 - - 2
Middle East law and governance 1876-3367 - - - - - - - 1 - - - - 1
Middle East policy 1061-1924 1 - - 2 - - - - - - - - 3
Middle East quarterly 1073-9467 - - - - - - - - - 1 - - 1
Middle Eastern studies 0026-3206 1 - - 2 - - - - 1 1 - - 5
Middle school journal 0094-0771 - - - 4 1 - - 1 - - - - 6
Midwest journal of political science 0026-3397 - - - 1 - - - - - - - - 1
Midwest studies in philosophy 0363-6550 - - - - 1 - - - - - - - 1
Midwifery 0266-6138 2 - 5 7 2 - 1 3 3 1 1 - 25
Midwifery today (Eugene, Or.) 1551-8892 - - 1 1 - - - - 1 - 1 - 4
Midwifery today and childbirth
education with international midwife
1522-2888 - - - - - - - - 2 - - - 2
Mikrochimica acta (1966) 0026-3672 - 1 - - - - 1 - - - - 6 8
Military medicine 0026-4075 - 2 3 5 - - - 3 - - - 2 15
Military psychology 0899-5605 - - - - - - - 2 - 1 - - 3
Millennium 0305-8298 - - - - - - - - - 1 - - 1
Milton quarterly 0026-4326 - - - - - - - - - 25 11 - 36
Milton studies 0076-8820 - - - - - - - - - 2 - - 2
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Mind & brain : the journal of psychiatry 2042-468X - - - - - - - 1 - - - - 1
Mind & language 0268-1064 - - - 3 - - - - - - - - 3
Mind, culture and activity 1074-9039 - - 1 1 - - - - - 2 - - 4
Minds and machines (Dordrecht) 0924-6495 - - - - - - - 3 - 2 - - 5
Mine water and the environment 1025-9112 - - - - - - - 2 3 - - - 5
Mineral processing and extractive
metallurgy review
0882-7508 - - - - - - - - - 1 - - 1
Mineralogical magazine 0026-461X - 1 - - - - - 1 - 1 - - 3
Minnesota medicine 0026-556X 1 - - 5 - - - - - - - - 6
MIS quarterly 0276-7783 - - - - - - - 1 - 4 - - 5
MIT Sloan management review 1532-9194 - - 3 1 - - - 1 - - - - 5
Mitigation and adaptation strategies
for global change
1381-2386 2 - - 1 - - - - - 1 2 - 6
Mitochondrial DNA 1940-1736 - - - - - - - - - - - 3 3
MLA newsletter (Music Library
Association)
- - 1 - - - - - - - - - 1
MLA newsletter (New York) 0160-5720 1 - 1 - - - - - - - - - 2
MLN 0026-7910 - - - - 1 - - - 1 1 - - 3
MLO. Medical laboratory observer 0580-7247 - - - 2 - - - - - - - - 2
MMWR. Morbidity and mortality
weekly report
0149-2195 - 1 2 1 2 - 2 6 5 6 - - 25
MMWR. Recommendations and
reports
1057-5987 - - - - 2 - - - - - - - 2
MMWR. Surveillance summaries 0892-3787 1 3 - - - - - - 2 1 - - 7
Mnemosyne 0026-7074 - - - 1 - - - - - - - - 1
Modern age (Chicago) 0026-7457 - - 1 - - - - - - - - - 1
Modern Asian studies 0026-749X - 1 - - 2 - 2 - - - - - 5
Modern China 0097-7004 - - - - - - - - - 1 - - 1
Modern drama 0026-7694 - - - 1 - - - - - 1 - - 2
Modern economy 2152-7245 - - - 1 - - - - - - - - 1
Modern fiction studies 0026-7724 - - - 2 - - 2 2 2 3 7 - 18
Modern geology 0026-7775 - - - - - - - - 3 - - - 3
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Modern healthcare (1976) 0160-7480 3 2 1 9 - - - - 6 1 - - 22
Modern intellectual history 1479-2443 - - - - 1 - - 1 - - - - 2
Modern Italy : journal of the
Association for the Study of Modern
Italy
1353-2944 - 2 1 - - - - - - 1 - - 4
Modern language quarterly (Seattle) 0026-7929 1 - 1 - 1 - - - - - 3 - 6
Modern language studies 0047-7729 - - - - - - - 1 1 - - - 2
Modern pathology 0893-3952 - - - - - - 1 - - - - - 1
Modern philology 0026-8232 - - - - - - - - - 3 1 - 4
Modern physics letters A 0217-7323 1 - - - - - - - - - - - 1
Modern theology 0266-7177 - - 1 - - - - - - - - - 1
Modernism/modernity (Baltimore,
Md.)
1071-6068 2 1 2 1 - - 2 1 5 4 - - 18
Molecular & cellular proteomics 1535-9476 - - - 3 - - - - 1 1 - - 5
Molecular & cellular toxicology 1738-642X - - - - - - - 1 - - - - 1
Molecular and biochemical parasitology 0166-6851 1 - - - - - - - - - - - 1
Molecular and cellular biochemistry 0300-8177 - 4 - 8 - - - 1 - - - - 13
Molecular and cellular biology 0270-7306 1 1 - - - - - - 1 - - - 3
Molecular and cellular endocrinology 0303-7207 1 - 3 - - - 1 - - - - - 5
Molecular and cellular neurosciences 1044-7431 - - - 1 - - - - - - - - 1
Molecular and cellular probes 0890-8508 - - - - - - - 1 - 2 - - 3
Molecular biology (New York) 0026-8933 - - - - - - 1 - - - - - 1
Molecular biology and evolution 0737-4038 2 1 2 2 4 - - - 1 2 - - 14
Molecular biology of the cell 1059-1524 - - 2 1 - - - - - - 1 - 4
Molecular biology reports 0301-4851 - - - - - - 1 - - - - - 1
Molecular bioSystems 1742-206X 1 1 - - - - - - - 2 1 - 5
Molecular biotechnology 1073-6085 - - - - - - 3 - - - - - 3
Molecular breeding 1380-3743 - - - - - - - - - 1 - - 1
Molecular cancer therapeutics 1535-7163 - - - 1 - - - - - - - - 1
Molecular carcinogenesis 0899-1987 - - - - - - - - - 1 - - 1
Molecular cell 1097-2765 - 1 1 - - - - - 2 - - - 4
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Molecular crystals and liquid crystals
(Philadelphia, Pa. : 2003)
1542-1406 - 1 1 - 2 - - - - - - - 4
Molecular crystals and liquid crystals science and
technology. Section A, Molecular crystals and liquid
crystals
1058-725X - - - - - - - - - 1 - - 1
Molecular diversity 1381-1991 - 2 - - - - - - - - - - 2
Molecular ecology 0962-1083 9 1 4 7 5 - 11 8 4 5 4 1 59
Molecular ecology notes 1471-8278 - - - 1 1 - - 5 - 1 - - 8
Molecular ecology resources 1755-098X 3 2 - 1 - - 1 1 1 - 1 - 10
Molecular endocrinology (Baltimore,
Md.)
0888-8809 - 2 1 - - - - 1 - - - - 4
Molecular genetics and metabolism 1096-7192 1 - - - - - 1 7 1 1 - - 11
Molecular imaging and biology 1536-1632 - - - - - - 1 - - - - - 1
Molecular immunology 0161-5890 1 - 2 1 - - - - - - - - 4
Molecular interventions 1534-0384 - - - - - - - - - - - 1 1
Molecular medicine (Cambridge,
Mass.)
1076-1551 - - - - - - - - - - - 1 1
Molecular medicine reports 1791-2997 - 2 - - - - - - - 2 - - 4
Molecular medicine today (Regul.
ed.)
1357-4310 - 3 - - - - - - - - - - 3
Molecular microbiology 0950-382X 2 - - 1 - - - - 5 - - - 8
Molecular neurobiology 0893-7648 1 - - 2 - - - - - 1 - - 4
Molecular nutrition & food research 1613-4125 1 - - 6 1 - - 3 2 2 - - 15
Molecular oncology 1574-7891 - - - 1 - - - - - - - - 1
Molecular pain - - - - - - - - - 1 - - 1
Molecular pharmaceutics 1543-8384 5 1 9 4 - - 7 3 1 - 3 - 33
Molecular pharmacology 0026-895X - 1 - - - - - - - 1 - - 2
Molecular phylogenetics and evolution 1055-7903 - 2 - 7 3 - 3 2 2 4 - 1 24
Molecular physics 0026-8976 - 1 - 1 - - - - 2 2 4 - 10
Molecular simulation 0892-7022 3 - - - - - 1 - - - - - 4
Molecular systems biology - - - - - - - 2 1 - - - 3
Molecules (Basel, Switzerland) - 1 - 2 2 - - 1 1 3 - - 10
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Monatshefte für Chemie 0026-9247 1 - - - - - 1 - - - 1 - 3
Monographs of the Society for
Research in Child Development
0037-976X - 2 - 8 - - - 4 11 4 - - 29
Montana : the magazine of western
history
0026-9891 - - - - - - - 2 - 1 - - 3
Montenegrin journal of economics 1800-5845 - - - - - - 1 - - - - - 1
Montessori life 1054-0040 - - - 2 - - - - - - - - 2
Monthly labor review 0098-1818 - - - 1 - - - 2 - - 1 - 4
Monthly notices of the Royal Astronomical
Society
0035-8711 - - - 3 - - - - - - - - 3
Monthly statistics of international
trade = Statistiques mensuelles
du commerce international
1607-0623 - - - - - - - 1 - - - - 1
Monthly weather review 0027-0644 1 2 - - - - - - - 1 - - 4
Mortality (Abingdon, England) 1357-6275 - 1 - - - - - 1 - - 1 - 3
Mosaic (Winnipeg) 0027-1276 1 - 1 1 - - - - 5 1 1 - 10
Mother Jones 0362-8841 - - - - 1 - - - 5 - - - 6
Motivation and emotion 0146-7239 3 - 1 - - - - 2 - 1 - - 7
Motor control 1087-1640 - - - - - - - - 1 - - - 1
Mousaion 0027-2639 - - - - - - - - - - 1 - 1
Movement disorders 0885-3185 3 1 2 9 3 - 3 5 3 23 3 4 59
Moving image (Minneapolis, Minn.) 1532-3978 - - - - - - - - - 1 - - 1
MP (Bellmawr, N.J.) - - - 1 - - 1 - 5 - - - 7
MRS bulletin 0883-7694 - - 4 4 - - 2 - - - - - 10
MRS proceedings 0272-9172 - - 14 14 - - 16 5 2 8 17 - 76
Ms. 0047-8318 6 1 - 2 2 - - - - 3 - 1 15
Multibody system dynamics 1384-5640 - - - 2 - - - - - - - - 2
Multicultural education (San Francisco,
Calif.)
1068-3844 - - - 1 - - - - 1 - - - 2
Multicultural perspectives (Mahwah,
N.J.)
1521-0960 - - - - - - - - - 2 - - 2
Multimedia manual of cardiothoracic
surgery
- - - - - - - - 2 - - - 2
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Multimedia tools and applications 1380-7501 - - - 2 - - - - - - - - 2
Multinational monitor 0197-4637 - - - 1 - - - - - - - - 1
Multiple sclerosis 1352-4585 - - - - - - - 1 - 1 - - 2
Multiscale modeling & simulation 1540-3459 - - - - - - - - 1 - - - 1
Multivariate behavioral research 0027-3171 2 2 3 1 2 - - 2 - 2 3 - 17
Muscle & nerve 0148-639X 2 1 3 1 - - 1 1 - 1 - 3 13
Muscles, Ligaments and Tendons
Journal
- - - - - - - - 1 - - - 1
Museum and society - - - - - - - - - 1 1 - 2
Museum anthropology 0892-8339 - - - - - - - - 1 1 - - 2
Museum international 1350-0775 - - - - - - - 1 1 - - - 2
Museum studies (Chicago, Ill.) 0069-3235 - - - 2 1 - - - - - - - 3
Music & letters 0027-4224 - - 1 1 - - - - 1 - - - 3
Music education research 1461-3808 - - - 1 - - - - 1 - - - 2
Music educators journal 0027-4321 - - 1 9 - - - 2 - 7 - 1 20
Music perception 0730-7829 - - 2 - - - 1 2 - - - - 5
Musicae scientiae 1029-8649 - - - - - - - - - 2 - - 2
Musicae scientiae. the journal of the European Society
for the Cognitive Sciences of Music. Discussion forum
2 - 3 - - - - - - - - - 5
Musicology Australia 0814-5857 - - - - - - 1 - - - - - 1
Mutagenesis 0267-8357 - - - 1 - - - - - - - - 1
Mutation research. Environmental
mutagenesis and related
subjects
0165-1161 - 1 - - - - - - - - - - 1
Mutation research. Fundamental
and molecular mechanisms
of mutagenesis
1386-1964 - - - - - - - 1 - - - - 1
Mutation research. Genetic toxicology 0165-1218 1 - - 1 - - - - - - - - 2
Mutation research. Genetic toxicology
and environmental mutagenesis
1383-5718 1 - 1 - - - 1 - 1 - - - 4
Mutation research. Reviews in
genetic toxicology
0165-1110 1 - - - - - - - - - - - 1
Muziki : journal of music research
in Africa
1812-5980 - - - 2 - - - - - - - - 2
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Mycologist 0269-915X - - - - - - - - - - 1 - 1
Mycorrhiza 0940-6360 - - - - - - - - 1 - - - 1
Mycoscience 1340-3540 - - - - - - - - 2 - - - 2
Mythlore 0146-9339 - - - - - - - 2 - 2 - - 4
N&HC, perspectives on community 1081-8731 - - - 1 - - - - - - - - 1
Na mi ji shu 2161-086X - - - - - - 1 - - - - - 1
Nan nü : men, women, and
gender in early and Imperial China
1387-6805 - - - - - - - - - 1 - - 1
Nano energy 2211-2855 - - - 1 - - - - 1 - - - 2
Nano letters 1530-6984 2 7 7 4 - - 3 2 2 7 3 2 39
Nano research 1998-0124 - - - - - - - - - - 1 2 3
Nano today 1748-0132 - 1 - - - - 1 - - - - - 2
Nanoethics 1871-4757 - - - 1 - - - - - - - - 1
Nanomaterials (Basel, Switzerland) - - - 1 - - - - - - - - 1
Nanomedicine 1549-9634 2 - 1 - - - 3 2 8 2 2 - 20
Nanomedicine journal - - - - - - - - 1 - - - 1
Nanoscale 2040-3364 1 4 5 4 - - 3 1 - 2 1 - 21
Nanoscale research letters 1931-7573 - - - 3 - - - - - - 1 - 4
Nanotechnology 0957-4484 - - 1 1 - - - - 1 - - - 3
Nanotechnology, science and applications - - - - - - 1 - - - - - 1
Nanotoxicology - 1 - - - - - - - - - - 1
Narrative (Columbus, Ohio) 1063-3685 1 - 2 - - - - - 1 3 2 - 9
Nashim : a journal of
Jewish women's studies & gender
issues
0793-8934 - - - - - - - - - 1 - - 1
NASN school nurse 1942-602X - - - 7 9 - - 6 3 5 1 - 31
NASNewsletter (Englewood, Colo.) 1047-4757 - - - 1 - - - - 1 - - - 2
NASPA journal 0027-6014 3 - - - - - - 3 - 2 - - 8
NASSP bulletin 0192-6365 - - - - 1 - 1 - 1 2 - - 5
Nation's restaurant news 0028-0518 - - - 2 - - - - - - - - 2
National affairs (Washington, D.C.) 2150-6469 - - 1 - - - - - - - - - 1
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National civic review 0027-9013 - - - 1 - - - - - - - - 1
National geographic 0027-9358 - - - 1 2 - - - - - - - 3
National geographic explorer 1541-3357 - - - - - - 1 - - - - - 1
National health statistics reports 2164-8344 - - - - - - - 1 - - - - 1
National identities 1460-8944 - - - - - - - - - 1 - - 1
National journal (1975) 0360-4217 - - 1 - - - - - - - - - 1
National NOW times 0149-4740 - - - - - - - 3 - - 2 - 5
National parks (Washington, D.C.) 0276-8186 - - - - - - - - 1 - - - 1
National post (Toronto) 1486-8008 - - 1 - - - - - - - - - 1
National review (New York) 0028-0038 1 - - 1 - - - 1 2 - - - 5
National Strength &
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Program : electronic library and
information systems
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partnerships
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Progress in
neuro-psychopharmacology &
biological psychiatry
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Progress in nuclear energy (New
series)
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magnetic resonance spectroscopy
0079-6565 1 1 - - - - - - - - - - 2
Progress in oceanography 0079-6611 7 10 5 4 2 - 3 9 2 6 6 12 66
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Psychological injury and law 1938-971X 3 1 - - - - 1 - - - - - 5
Psychological inquiry 1047-840X - - - 1 - - - 3 5 - - - 9
Psychological medicine 0033-2917 3 10 6 11 2 - 8 6 14 25 6 2 93
Psychological methods 1082-989X 1 - 1 - - - - 2 3 - 1 - 8
Psychological perspectives 0033-2925 - - - - - - - 1 1 - - - 2
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Psychological research 0340-0727 - - - 7 - - - - - 2 - - 9
Psychological review 0033-295X - 1 7 8 1 - 4 8 - 15 - 1 45
Psychological science 0956-7976 9 2 7 6 4 - 5 7 7 9 12 5 73
Psychological science in the public
interest
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Psychological services 1541-1559 - - - - 1 - 4 - 2 - - - 7
Psychological studies 0033-2968 1 - - - - - - 4 2 6 - - 13
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Psychology of addictive behaviors 0893-164X 2 6 11 5 2 - 4 7 3 7 1 6 54
Psychology of men & masculinity 1524-9220 - - - - - - - 2 - 2 - - 4
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Psychology of religion and spirituality 1941-1022 - - - - - - - - - 1 - - 1
Psychology of sexual orientation
and gender diversity
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Psychology of sport and exercise 1469-0292 1 - - 15 2 - 3 5 5 2 2 - 35
Psychology of violence 2152-0828 1 - 4 7 - - - - - - - - 12
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Psychology research and behavior
management
- - - - - - - 4 - - - - 4
Psychology science 1614-9947 - - - - - - - 1 - - - - 1
Psychology today 0033-3107 1 - - - - - - - - - - - 1
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Psychology, health & medicine 1354-8506 1 - - 9 2 - - 14 4 3 - - 33
Psychology, public policy, and
law
1076-8971 - - 1 - - - 1 1 5 - - - 8
Psychometrika 0033-3123 - - 1 2 - - - - 1 - - - 4
Psychoneuroendocrinology 0306-4530 1 1 1 1 - - 1 2 2 4 - 4 17
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Psychopathology 0254-4962 1 - - - - - - - - - - - 1
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Psychopharmacology update 1068-5308 1 - - 2 - - - - 1 - - - 4
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Psychosomatic medicine 0033-3174 4 - 1 4 2 - 3 4 2 5 1 3 29
Psychosomatics (Washington,
D.C.)
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Psychotherapeut 0935-6185 - - - - - - - - - 1 - - 1
Psychotherapy (Chicago, Ill.) 0033-3204 - - - 4 - - - 1 1 - - 1 7
Psychotherapy and politics international 1476-9263 - - - - - - - - - - 1 - 1
Psychotherapy and psychosomatics 0033-3190 - - - - - - - 2 - - - - 2
Psychotherapy research 1050-3307 - - - 2 - - - 2 1 2 - - 7
Public administration (London) 0033-3298 - 1 - - - - - 1 - - - - 2
Public administration review 0033-3352 - - 2 2 - - 1 1 3 3 1 - 13
Public affairs quarterly 0887-0373 - - - - - - - - - - 2 - 2
Public choice 0048-5829 - 1 - - 1 - - - - - - - 2
Public culture 0899-2363 - - - - - - - - - - 1 - 1
Public health (London) 0033-3506 1 - 5 1 - - 3 1 - 2 1 - 14
Public health ethics 1754-9973 - - - 1 - - - 5 - - - - 6
Public health nursing (Boston,
Mass.)
0737-1209 1 - - 7 2 - 2 2 9 5 3 3 34
Public health nutrition 1368-9800 - - 12 9 4 - 2 15 7 3 7 - 59
Public health reports (1896) 0094-6214 - - - - - - - - - - - 1 1
Public health reports (1974) 0033-3549 1 - - 3 - - 1 2 - 5 - 3 15
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Public library quarterly (New York,
N.Y.)
0161-6846 - - - 1 2 - 9 8 5 12 4 - 41
Public management review 1471-9037 - - - - - - - - - - 1 - 1
Public opinion quarterly 0033-362X - 1 - 10 5 - 2 1 - 5 6 - 30
Public organization review 1566-7170 - - - 2 4 - 1 1 - - - - 8
Public performance & management
review
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Public personnel management 0091-0260 1 1 - - - - - - - - - - 2
Public relations review 0363-8111 - - - - - - - 2 1 2 - - 5
Public services quarterly 1522-8959 1 2 1 - - - 2 1 3 2 - - 12
Public understanding of science
(Bristol, England)
0963-6625 - 1 - 1 - - - - 1 2 - - 5
Public works management & policy 1087-724X - - - - - - 1 - - - - - 1
Publishing research quarterly 1053-8801 - - - - - - - 1 - - - - 1
Publius 0048-5950 - - 1 - - - - 1 1 - - - 3
Pulmonary pharmacology & therapeutics 1094-5539 - - - 2 - - - - - 2 - - 4
Pump industry analyst - - - - - - - - - 1 - - 1
Punishment & society 1462-4745 - - - 1 - - - - 2 - - - 3
Pure and applied chemistry 0033-4545 - - - 1 - - - - - - - - 1
Pure and applied geophysics 0033-4553 1 - 1 2 - - 1 4 - 7 7 - 23
QJM : monthly journal of the Association
of Physicians
1460-2725 - - - 2 - - - 1 1 1 - - 5
Qualitative communication research 2161-9107 - - - - - - - - - 1 - - 1
Qualitative health research 1049-7323 - 3 8 7 1 - 4 16 6 7 3 6 61
Qualitative inquiry 1077-8004 2 - - 1 1 - - - 6 2 1 1 14
Qualitative market research 1352-2752 - 1 2 - 1 - - 1 - - 1 - 6
Qualitative report - - - 5 2 - - - 2 3 - - 12
Qualitative research : QR 1468-7941 - 2 1 - - - - 3 - - - - 6
Qualitative research in psychology 1478-0887 1 - 1 - - - - - - 3 - 2 7
Qualitative research journal 1443-9883 1 1 - - - - - - - - 1 - 3
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Qualitative research reports in
communication
1745-9435 - - 1 3 - - - - - 1 - 1 6
Qualitative social work : QSW
: research and practice
1473-3250 - - - 2 - - - - 1 1 1 - 5
Qualitative sociology 0162-0436 1 1 - - - - - - 1 - - - 3
Quality & quantity 0033-5177 - - 1 2 - - - - 6 - - - 9
Quality & safety in health care 1475-3898 - - 1 - - - - - - - - - 1
Quality and reliability engineering
international
0748-8017 - - - - - - - - 1 - - - 1
Quality approaches in higher education - - - - - - - - 1 - - - 1
Quality engineering 0898-2112 - - 1 - - - - - - - - 1 2
Quality in health care 0963-8172 - 1 - - - - - - - - - - 1
Quality in higher education 1353-8322 - - - 4 - - - - - - - - 4
Quality of life research 0962-9343 1 - 1 4 - - 2 2 4 8 1 - 23
Quality progress 0033-524X - - - 1 2 - - 4 - 1 - - 8
Quantitative finance 1469-7688 - - - - - - - - 1 1 13 - 15
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Quarterly journal of engineering
geology and hydrogeology
1470-9236 - - - - - - - - - 1 - - 1
Quarterly journal of experimental
psychology
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Quarterly journal of
experimental psychology (2006)
1747-0218 - - - - - - 1 - - - - - 1
Quarterly journal of the Royal Meteorological
Society
0035-9009 - 1 2 1 - - 1 1 - - - - 6
Quarterly review of film and video 1050-9208 - 1 1 - - - - - - 5 2 - 9
Quarterly reviews. Chemical Society 0009-2681 - - - - - - - - - - 1 - 1
Quaternary geochronology 1871-1014 - 1 - - - - - - - - - - 1
Quaternary international 1040-6182 - 3 - 2 - - 1 1 2 4 2 - 15
Quaternary research 0033-5894 - - 1 1 - - 1 1 2 2 1 - 9
Quaternary science reviews 0277-3791 - - 2 9 2 - 1 - 5 9 1 1 30
Qui parle 1041-8385 1 - - - - - - - - - - - 1
Química nova 0100-4042 - - - - - - - 1 - - - - 1
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RACAR 0315-9906 - - 1 1 - - - - - - - - 2
Race & class 0306-3968 - - - 2 - - 3 2 4 1 1 2 15
Race & society 1090-9524 - 1 - - - - - - - - - - 1
Race and social problems 1867-1748 2 3 - 2 - - - - 2 - 1 - 10
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Race/ethnicity : multidisciplinary
global contexts
1935-8644 - - - - 1 - - - - - - - 1
Radiation measurements 1350-4487 - - - - - - - - 1 - - - 1
Radiation physics and chemistry
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Radiation protection dosimetry 0144-8420 - 2 - 1 - - - - - - - - 3
Radiation research 0033-7587 - - - - - - - 1 - - - - 1
Radical history review 0163-6545 - - 1 2 - - - - - - 2 - 5
Radical teacher (Cambridge) 0191-4847 - - - - - - - 2 - - - - 2
Radio science 0048-6604 - - - 3 - - - - - - - - 3
Radiographics 0271-5333 - - - - - - - - 1 3 - - 4
Radiography (London, England.
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1078-8174 - - - - - - - 1 - - - - 1
Radiologe 0033-832X - - - - - - 1 - - - - - 1
Radiology 0033-8419 1 - - - - - - - - - - - 1
Radiophysics and quantum electronics 0033-8443 - - - - - - - - - 1 - - 1
Radiotherapy and oncology 0167-8140 - - 1 - - - - - - - - - 1
Rapid communications in mass
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Rationality and society 1043-4631 - - - - - - - - 1 - - - 1
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RBM : a journal of
rare books, manuscripts, and cultural
heritage
1529-6407 2 - - 1 - - - - 2 - - - 5
RDH 0279-7720 - - - 1 - - - 3 - - - - 4
Reaction kinetics and catalysis
letters
0133-1736 - 1 - - - - - - - - - - 1
Reaction kinetics, mechanisms
and catalysis
1878-5190 - - 1 - - - - - - - - - 1
Reactions weekly 0114-9954 - - - 1 - - - - - - - - 1
Reactive & functional polymers 1381-5148 - - - 1 - - - - 1 - - - 2
Reading (Sunderland) 0034-0472 - - - - - - - - - 1 - - 1
Reading & writing 0922-4777 - 3 - 1 1 - - 4 2 1 - - 12
Reading & writing quarterly 1057-3569 1 1 2 6 4 - 1 3 1 - 2 - 21
Reading improvement 0034-0510 - 1 - - - - - - 1 1 - - 3
Reading psychology 0270-2711 - - - 3 - - - - - 1 2 1 7
Reading research and instruction 0886-0246 - 1 - 3 - - - - - - - - 4
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Real analysis exchange 0147-1937 - - - - - - - 1 - - - - 1
Real estate economics 1080-8620 - - - - - - 1 - - - 1 - 2
Reason 0048-6906 - - 4 - - - - - - - - - 4
ReCALL (Cambridge, England) 0958-3440 - - 1 - - - - 1 - - - - 2
Reclaiming children and youth 1089-5701 - - - 1 - - - - 1 - - - 2
Records of early English drama
(Newsletter)
0700-9283 - - - - - - - 1 - - - - 1
Recruiting & retaining adult learners 2155-644X - - - - - - - 1 - - - - 1
Recruitment and retention in higher
education
0891-012X - 1 - - - - - - - - - - 1
Recueil des travaux chimiques
des Pays-Bas (1920)
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Redox biology - - - 1 - - - - - - - - 1
Reference and research book
news
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Reference services review 0090-7324 - - - 3 - - - 7 12 1 - - 23
Reflective practice 1462-3943 - - - 1 - - - 3 2 - 1 1 8
Refocus (Oxford) 1471-0846 - - - - - - - - - 1 - - 1
Refugee survey quarterly 1020-4067 - - - 3 - - - - - - - - 3
Regional & federal studies 1359-7566 - - - - - - - - - - 1 - 1
Regional environmental change 1436-3798 - 1 - 1 - - - 2 - 2 2 - 8
Regional science and urban economics 0166-0462 - - 1 1 - - - - 2 1 - 2 7
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Regulated rivers 0886-9375 - 1 - - - - - 1 - - - - 2
Regulatory toxicology and pharmacology 0273-2300 1 - - - 2 - - 9 - - - - 12
Rehab management 0899-6237 - - 3 - - - 2 - - - - 1 6
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Reliability engineering & system
safety
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and accounting
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Review of research in education 0091-732X - 1 - - - - - - 1 2 - - 4
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Reviews in environmental science
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= Brazilian journal of mother and
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Revista da Escola de Enfermagem
da U S
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Revista de gastroenterología del
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Revista internacional de psicología
y terapia psicológica
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Revista latinoamericana de psicología 0120-0534 - - - 3 - - - - 10 - - - 13
Revista latinoamericana de psicopatologia
fundamental
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Revista mexicana de ciencias
farmacéutica
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Revista mexicana de sociología 0188-2503 - - - 4 - - - - - - - - 4
Revista panamericana de salud
pública
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Revue canadienne d'études du
développement
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Revue de musicologie 0035-1601 - - - 1 - - - - - - - - 1
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Rhetorica 0734-8584 7 - - - - - - - - - - - 7
Rheumatology (Oxford, England) 1462-0324 - - 1 1 - - - - 1 1 - - 4
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Rhode Island history 0035-4619 1 - 2 6 3 - 2 2 2 2 - - 20
Rhode Island medical journal (2013) - - 2 9 - - - - - 1 - - 12
Rhodora 0035-4902 - - 6 - 1 - - 1 - 2 - - 10
Ribarstvo 1330-061X 1 - - - - - - - 1 - - - 2
Richmond journal of law & technology - - 1 - - - - - - - - - 1
Ringing & migration 0307-8698 - - - - - - - - - - 3 - 3
Risk (London. 1987) 0952-8776 - - - - - - - - - - 1 - 1
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Risk management and healthcare
policy
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River research and applications 1535-1459 - 2 1 1 - - - - - 4 - - 8
Rivista internazionale di scienze
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level education
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computer-integrated manufacturing
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Russian journal of marine biology 1063-0740 - - - - - - 3 - - - 1 - 4
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Russian journal of nondestructive
testing
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Russian journal of organic chemistry 1070-4280 1 - - - - - - - - - 2 - 3
Russian journal of plant physiology 1021-4437 - - - - - - - - - - 1 - 1
Russian meteorology and hydrology 1068-3739 - - - - - - 1 - - - - - 1
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S.A.M. advanced management
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Safety & health 0891-1797 - - - - - - 1 1 - - - - 2
Safety science 0925-7535 - - 1 1 3 - 1 1 - - - - 7
SAGE open - - - - - - - - 1 - - - 1
SAGE open medicine - - 1 - - - - - 1 - - - 2
SAHARA J : journal of
Social Aspects of HIV/AIDS Research
Alliance
1729-0376 - - - 2 - - - - - - - - 2
Salud mental (México) 0185-3325 - - 1 - - - - - 2 - - - 3
Salud pública de México 0036-3634 - - - 2 - - - - - - - - 2
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Santé publique
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0995-3914 - - - - - - - - - 1 - - 1
São Paulo medical journal 1516-3180 - - - 1 - - - 1 - - - - 2
SAR and QSAR in environmental
research
1062-936X - - - - - - - 1 - 1 - - 2
Saudi journal of gastroenterology 1319-3767 - - - - - - - - - - 2 - 2
Saudi journal of kidney diseases
and transplantation
1319-2442 - - 1 - - - - - - - - - 1
Saudi medical journal 0379-5284 - - - - - - - - - 1 - - 1
Scandinavian audiology 0105-0397 - - - - - - - 3 - - - - 3
Scandinavian journal of caring
sciences
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Scandinavian journal of clinical
and laboratory investigation
0036-5513 - - - 1 - - - - - - - - 1
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research
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Scandinavian journal of infectious
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Scandinavian journal of medicine
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administration
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Scandinavian journal of public
health
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School effectiveness and school
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School library research - - - 1 - - - - - - - - 1
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Science and technology of welding
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sciences
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Seed science research 0960-2585 - 1 - - - - - - - - - - 1
Seismological research letters 0895-0695 - - - 1 - - - - - - - 1 2
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Studies in the humanities (Indiana) 0039-3800 - - - - - - - - - 2 - - 2
Studies in the literary imagination 0039-3819 - - - - - - 1 - - - 1 - 2
Studies in the novel 0039-3827 4 - - 1 1 - 2 1 - 1 5 - 15
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Studies in the Renaissance 0081-8658 - - - - - - - - - - 1 - 1
Studii de biblioteconomie şi ştiinţa
informării
1453-5386 - - 2 3 2 - - - 2 - - - 9
Studying teacher education 1742-5964 - 1 - - - - - - - 1 - - 2
Style (Fayetteville) 0039-4238 - - - 1 1 - - - - - - - 2
Subjectivity 1755-6341 - - - 1 - - - - - - - - 1
SubStance 0049-2426 1 1 - - - - 1 - - 7 - - 10
Substance abuse 0889-7077 - - - 2 1 - 1 5 4 6 - - 19
Substance abuse : research and
treatment
- - - - - - - - - 5 - - 5
Substance abuse and rehabilitation - - - 1 - - - - 1 - - - 2
Substance abuse treatment, prevention
and policy
- - - - - - - - - - - 1 1
Substance use & misuse 1082-6084 1 - - 7 - - 1 1 2 2 1 - 15
Suffolk University law review 0039-4696 - - - - - - - 1 - - - - 1
Suicide & life-threatening behavior 0363-0234 - - - 2 - - 1 - 1 7 4 - 15
Supplementary volume - Aristotelian
Society
0309-7013 - - - 2 - - - - - - - - 2
Supply chain management 1359-8546 2 - - 2 - - - 2 - 1 2 - 9
Support for learning 0268-2141 - - - - - - 1 - - - - - 1
Supportive care in cancer 0941-4355 1 - 2 2 1 - - 5 - 5 1 - 17
Supramolecular chemistry 1061-0278 1 2 5 - - - 1 2 1 - 1 - 13
Surface & coatings technology 0257-8972 - 2 1 - - - - - 1 - - 2 6
Surface and interface analysis 0142-2421 1 - - - 1 - 1 - 2 1 - 3 9
Surface review and letters 0218-625X - - - - - - - - 1 - - - 1
Surface science 0039-6028 - 1 - 2 - - - - - - - - 3
Surface science reports 0167-5729 - - - - - - - 1 - - - - 1
Surgery 0039-6060 3 - - - - - - 1 1 - - - 5
Surgery today (Tokyo, Japan) 0941-1291 - - - 1 - - - - - - - - 1
Surgical and radiologic anatomy
(English ed.)
0930-1038 - 1 - - - - - - 1 - - 3 5
Surgical endoscopy 0930-2794 2 - - - - - - - 1 - - - 3
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Surgical innovation 1553-3506 - - 2 1 - - - - - - - - 3
Surgical neurology international - - - - - - - - - - - 1 1
Survey of immunologic research 0252-9564 - - - - - - - - - 1 - - 1
Survey research methods - - - - - - - - - 1 - - 1
Surveying and land information
science
1538-1242 - - - - - - - 1 - 1 - - 2
Surveys in geophysics 0169-3298 - - - - - - 3 - - - - 1 4
Survival (London) 0039-6338 1 - 3 2 1 - - - 1 1 - - 9
Sustainability (Basel, Switzerland) - - - - - - - - - 2 - 1 3
Sustainability science - - - 1 2 - - 1 - - - - 4
Sustainable agriculture research 1927-050X - - 1 - - - - - - - - - 1
Sustainable development (Bradford,
West Yorkshire, England)
0968-0802 - - 1 - - - 2 2 - 1 - - 6
Sustainable energy technologies
and assessments
2213-1388 - - - - - - - 1 - - 1 - 2
Swiss medical weekly 1424-7860 - - - - - - - - 2 - - - 2
Switch (San Jose, Calif.) - - - 1 - - - - - - - - 1
Symbolic interaction 0195-6086 - - 2 - - - - 1 - - 1 - 4
Symmetry, integrability and geometry,
methods and applications
- - - 1 - - - - - - - - 1
Symploke (Bloomington, Ind.) 1069-0697 - - - - - - 1 1 - - 1 - 3
Synapse (New York, N.Y.) 0887-4476 - - - - - - - - 6 3 1 - 10
Synthese (Dordrecht) 0039-7857 1 - - - 1 - - 2 2 - - - 6
Synthesis (Stuttgart) 0039-7881 1 - - - - - - - - - - - 1
Synthesis and reactivity in
inorganic, metal-organic, and nano-metal
chemistry
1553-3174 - - - 1 - - 4 - - - - - 5
Synthetic communications 0039-7911 2 - 3 2 - - 2 1 4 - 8 1 23
Synthetic metals 0379-6779 - 1 1 - - - 3 - 3 - - - 8
Syracuse science & technology
law reporter
1 - - - - - - - - - - - 1
System (Linköping) 0346-251X 1 - 1 3 1 - 1 - - - - - 7
System dynamics review 0883-7066 - - - - - - - - - - - 1 1
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Systematic biology 1063-5157 - - 1 - - - - - - - - - 1
Systematic botany 0363-6445 - 1 2 - - - 1 - - - - - 4
Systematic entomology 0307-6970 - - - - - - 1 - - - - - 1
Systematic reviews - - - 2 - - - 2 - 1 - - 5
Systematics and biodiversity 1477-2000 - 1 - - - - - - - - - - 1
Systems biology in reproductive
medicine
1939-6368 - - 2 - - - - - - - - - 2
Systems research and behavioral
science
1092-7026 - 4 - - - - - - 1 - - - 5
Taehan Hwahakhoe chi 1017-2548 - - - - - - 1 - - 3 - - 4
Tairyoku kagaku. Japanese journal
of physical fitness and
sports medicine
0039-906X - - 1 - - - - - - - - - 1
Taiwanese journal of obstetrics
& gynecology
1028-4559 - - - - - - - - 1 - - - 1
Talanta (Oxford) 0039-9140 - - 1 12 1 - 2 3 1 1 - 3 24
Tamkang review 0049-2949 - - - - - - - - - - 1 - 1
TAO : Terrestrial, atmospheric,
and oceanic sciences
1017-0839 1 - - - - - 1 - - - - 1 3
Target marketing 0889-5333 - - - 1 - - - - - - - - 1
Tax notes (Arlington) 0270-5494 - - - - - - - - - - 2 - 2
Taxon 0040-0262 - 1 - - - - - 1 - - - - 2
TDR : Drama review 1054-2043 - - 1 - - - - 2 1 1 1 - 6
Teacher development 1366-4530 - - - - - - 1 - - - 1 - 2
Teacher education and special
education
0888-4064 - 1 - 2 - - - - - 3 1 - 7
Teacher education quarterly (Claremont,
Calif.)
0737-5328 - - - - - - 1 - - 1 - - 2
Teacher librarian (Vancouver) 1481-1782 1 - - - - - - - 2 - 2 - 5
Teacher magazine 1046-6193 - - - - - - - - 1 - - - 1
Teachers and teaching, theory
and practice
1354-0602 - - 2 - - - - 1 1 2 - - 6
Teachers College record (1970) 0161-4681 5 5 2 13 1 - 2 5 10 7 2 3 55
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Teaching & learning (Grand Forks,
N.D.)
0887-9486 - - - - - - 1 - - - - - 1
Teaching American literature 1 - - - - - - - - - - - 1
Teaching and learning in medicine 1040-1334 1 - - 2 1 - - 1 1 - - 5 11
Teaching and learning in nursing 1557-3087 - - 3 2 - - 2 - 1 6 - - 14
Teaching and teacher education 0742-051X 2 2 2 14 - - - 7 6 8 5 3 49
Teaching artist journal 1541-1796 - - - - - - - - - 2 - - 2
Teaching children mathematics 1073-5836 - - - 1 2 - - 1 20 4 - - 28
Teaching education (Columbia,
S.C.)
1047-6210 1 - 1 4 - - - - 1 4 - - 11
Teaching exceptional children 0040-0599 - - - - - - 1 - 2 2 - - 5
Teaching history (London) 0040-0610 - - - - - - - - - 7 - - 7
Teaching in higher education 1356-2517 1 - 6 5 1 - 1 1 - 3 - - 18
Teaching music 1069-7446 - - - 3 - - - - - - - - 3
Teaching of psychology 0098-6283 - 1 6 8 - - 3 5 1 15 1 3 43
Teaching philosophy 0145-5788 1 1 - 2 - - - 10 1 6 - - 21
Teaching sociology 0092-055X 2 - - 1 1 - - 1 - 2 - - 7
Teaching theology & religion 1368-4868 1 - 1 1 2 - - 2 - 1 - - 8
Teaching tolerance 1066-2847 2 - - - - - - - - - - - 2
Technical services quarterly 0731-7131 1 - - 1 - - - 1 1 2 - - 6
Techniques - Association for
Career and Technical Education
1527-1803 - - - 1 - - - - - - - - 1
Techniques in coloproctology 1123-6337 - - - 1 - - - - - - - - 1
Technological forecasting & social
change
0040-1625 - - - - - - 1 - - - - - 1
Technology analysis & strategic
management
0953-7325 - - - 1 - - - - - - - - 1
Technology and culture 0040-165X 2 - - - - - - - 3 - 1 - 6
Technology and engineering teacher 2158-0502 - - - - - - - 4 - - - - 4
Technology and health care 0928-7329 - - - - - - - 4 - - - - 4
Technology in cancer research
& treatment
1533-0346 - - - - - - - 2 2 - - - 4
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Technology in society 0160-791X - - - 1 - - - - 2 - 1 - 4
Technology review (1998) 1099-274X - - - 1 - - - 2 3 - - - 6
Technometrics 0040-1706 1 - - - - - 1 - - - - - 2
Technovation 0166-4972 1 - - - - - - - - 1 - - 2
TechTrends 8756-3894 - 1 - - - - - - 3 - 2 - 6
Tectonics (Washington, D.C.) 0278-7407 - - 1 - - - 1 - 1 - - - 3
Tectonophysics 0040-1951 - 1 3 3 - - 2 1 - - 3 2 15
Telecommunications policy 0308-5961 - - - 5 - - - - - 1 - - 6
Telegram & gazette 1050-4184 - - - - - - - - 1 - - - 1
Telematics and informatics 0736-5853 3 - - 6 - - - 1 - 2 - - 12
Television & new media 1527-4764 1 - - 1 1 - - - 3 - 1 - 7
Tellus. Series A, Dynamic
meteorology and oceanography
0280-6495 - 1 - - - - - - - 3 - - 4
Tellus. Series B, Chemical and
physical meteorology
0280-6509 - - 4 2 - - - - 1 - - - 7
Temple international and comparative
law journal
0889-1915 - - - 1 - - - - - - - - 1
Tennessee historical quarterly 0040-3261 - - - - - - - - - 2 - - 2
Tennessee law review 0040-3288 - 1 - - - - - - - - - - 1
Terra nova (Oxford, England) 0954-4879 - - 3 - - - - - 2 - - - 5
Terrestrial magnetism 0272-7528 - - - 2 - - - - - - - - 2
Terrorism and political violence 0954-6553 - 3 1 1 - - - - 1 2 1 - 9
TESL Canada journal 0826-435X - - - 1 - - - - - - - - 1
TESL-EJ (Berkeley, Calif.) - - - 3 - - - - 2 - - - 5
TESOL journal 1056-7941 - - - - 1 - - - 2 2 - 1 6
TESOL quarterly 0039-8322 - - - 2 - - 1 1 6 2 - 1 13
Tethys - - - - - - - - - - 1 - 1
Tetrahedron 0040-4020 27 20 32 28 3 - 26 22 32 34 27 20 271
Tetrahedron letters 0040-4039 41 27 59 32 4 - 30 55 35 31 32 17 363
Tetrahedron: asymmetry 0957-4166 2 3 4 1 - - - - 2 1 - 2 15
Texas Heart Institute journal 0730-2347 - - - - - - - - - 2 - - 2
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Texas journal of women and the
law
1058-5427 - - - 1 - - - - - - - - 1
Texas studies in literature and
language
0040-4691 - - - - - - - - 2 - - - 2
Text & talk 1860-7330 1 - - - - - - - - - - - 1
Text and performance quarterly 1046-2937 - - 1 - - - - - - 1 - - 2
Textile (Sainte-Anne-de-Bellevue) 1490-8530 1 - - - - - - - - - - - 1
Textile history 0040-4969 - - - - - - - 2 - 3 - - 5
Textile progress 0040-5167 - - - - - - - - - 1 - - 1
Textile research journal 0040-5175 1 1 3 1 - - - 4 1 - 1 - 12
Textile world 0040-5213 - - - - - - - 2 - - - - 2
Texto & contexto enfermagem 0104-0707 - - - 1 - - - 2 3 1 - - 7
Textual practice 0950-236X 2 - - - - - - 1 1 2 3 - 9
The AAPS journal 2 - - 2 - - - - - 1 1 - 6
The Aberdeen press and journal - - - - - - 1 - - - - - 1
The ABNF journal 1046-7041 - - - - - - - - 1 - 1 - 2
The Academy of Management
annals
1941-6520 - - - - - - 2 - - - - 1 3
The Academy of Management
executive
0896-3789 - - - - - - - - - - 1 - 1
The Academy of Management
review
0363-7425 1 - - 1 - - 1 - 2 4 4 - 13
The Accounting review 0001-4826 - - - 3 - - 1 - - - - - 4
The Acquisitions librarian 0896-3576 - - - - - - - - 2 - - - 2
The ADHD report 1065-8025 1 - - - 2 - - - - - 1 - 4
The Advocate (Los Angeles, Calif.) 0001-8996 - - - - - - 2 - - - - - 2
The African archaeological review 0263-0338 - - 1 - - - - - - - - - 1
The Alabama nurse 0002-4317 - - - - - - - - - - 1 - 1
The American archivist 0360-9081 1 1 - - - - - - 3 2 - - 7
The American behavioral scientist
(Beverly Hills)
0002-7642 2 - 9 11 6 - 1 4 8 14 9 3 67
The American biology teacher 0002-7685 - - 1 2 2 - - - 4 5 - - 14
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The American communication
journal
- - - - - - - - 3 2 - - 5
The American criminal law review 0164-0364 - - 1 2 - - - - 1 - - - 4
The American economic review 0002-8282 5 5 6 3 - - 2 1 6 4 3 5 40
The American Economist (New
York, N.Y. 1960)
0569-4345 - - - - - - 4 1 - - - - 5
The American editor 1083-5210 - - - 1 - - - - - - - - 1
The American heart hospital journal 1541-9215 - - - - - - - - - - - 1 1
The American heart journal 0002-8703 - - 5 1 2 - - 1 12 4 1 - 26
The American historical review 0002-8762 2 1 - 6 - - - 3 4 1 2 - 19
The American journal of cardiology 0002-9149 2 5 7 10 1 - 3 5 13 16 1 1 64
The American journal of Chinese
medicine (1979)
0192-415X - - - 2 - - - - - - - - 2
The American journal of clinical
hypnosis
0002-9157 - - 1 1 - - - - 2 - - - 4
The American journal of clinical
nutrition
0002-9165 3 16 16 25 5 - 7 34 7 13 2 1 129
The American journal of comparative
law
0002-919X - - - - - - - - - 1 2 - 3
The American journal of drug and
alcohol abuse
0095-2990 1 1 1 15 - - 1 1 8 13 - 5 46
The American journal of economics
and sociology
0002-9246 - - 4 - 1 - - 2 - 1 - - 8
The American journal of emergency
medicine
0735-6757 1 - 2 3 - - 4 3 - 1 1 2 17
The American journal of evaluation 1098-2140 1 - - - - - 1 - - 2 - - 4
The American journal of family
therapy
0192-6187 - - 1 2 - - - 2 2 - - - 7
The American journal of geriatric
cardiology
1076-7460 - 5 - 1 - - - - 3 - - - 9
The American journal of international
law
0002-9300 1 1 - 2 1 - - - - - - - 5
The American journal of legal history 0002-9319 - - - - - - - - - 1 - - 1
The American journal of managed
care
1088-0224 2 - 3 2 1 - - 3 - - - - 11
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The American journal of medicine 0002-9343 - 4 7 6 - - 4 1 9 5 3 - 39
The American journal of nursing 0002-936X 3 10 17 22 8 - 13 38 26 27 6 4 174
The American journal of pathology 0002-9440 1 - - - - - 1 - 1 1 2 1 7
The American journal of psychiatry 0002-953X 4 11 4 21 14 - 14 15 23 24 5 8 143
The American journal of psychology 0002-9556 - 2 - 2 - - - 2 3 2 - - 11
The American journal of sociology 0002-9602 9 3 5 5 1 - - 3 2 6 2 1 37
The American journal of sports
medicine
0363-5465 - - 2 23 4 - 2 8 4 5 3 - 51
The American journal of surgery 0002-9610 - - - 5 1 - - 1 1 - 2 - 10
The American journal of the medical
sciences
0002-9629 - - 2 - - - 1 - - 1 2 - 6
The American journal of
tropical medicine and hygiene
0002-9637 1 - - 4 - - - 1 - 1 2 1 10
The American journal on addictions 1055-0496 4 - - 5 - - - 1 4 1 - - 15
The American Legion 0886-1234 - - - - - - - - - 1 - - 1
The American mathematical monthly 0002-9890 - - - - - - - - 1 2 - - 3
The American midland naturalist 0003-0031 1 3 1 4 - - 1 2 - 4 - 2 18
The American mineralogist 0003-004X - 2 - 5 - - 1 - 3 1 1 1 14
The American Music Research
Center journal
1058-3572 - - - 2 - - - - - - - - 2
The American naturalist 0003-0147 3 3 2 7 1 - 12 3 3 4 1 - 39
The American nurse 0098-1486 - 1 - - - - 1 - - - - - 2
The American poetry review 0360-3709 - - - - 1 - - - - - - - 1
The American political science
review
0003-0554 13 1 8 12 8 - 1 - 3 2 3 - 51
The American prospect 1049-7285 - - - - - - - 3 - - - - 3
The American psychologist 0003-066X 10 3 27 32 6 - 6 12 6 21 23 1 147
The American review of Canadian
studies
0272-2011 - - - 1 - - - - - - 1 - 2
The American scholar 0003-0937 - - 1 - 1 - - - 1 7 - - 10
The American sociologist 0003-1232 1 3 - - 1 - - - - - - 1 6
The American statistician 0003-1305 1 - 1 - - - 2 - - - - - 4
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The American University journal
of gender, social policy
& the law
1557-3753 - - - 2 - - - - 2 - - - 4
The American University law review 0003-1453 - - - 1 - - - - - - - - 1
The Anatomical record 0003-276X - - - 1 - - - 1 - 2 - 1 5
The annals of applied statistics 1932-6157 - - - - - - 3 - - - - - 3
The annals of long-term care 1524-7929 - - - - 3 - - 5 1 7 - - 16
The Annals of mathematical statistics 0003-4851 - - - - 1 - 1 - - - - - 2
The Annals of occupational hygiene 0003-4878 2 1 - 1 - - - - - 1 - - 5
The Annals of pharmacotherapy 1060-0280 14 15 9 19 5 - 3 9 9 10 8 4 105
The Annals of probability 0091-1798 1 - - - - - - - - - - - 1
The Annals of the
American Academy of Political
and Social Science
0002-7162 1 - 8 13 - - 4 9 6 9 2 - 52
The Antioch review 0003-5769 - - - - 1 - - 1 - - - - 2
The Arithmetic teacher 0004-136X - - - - - - - - 10 - - - 10
The Arizona quarterly 0004-1610 5 - 2 1 - - - - - 1 1 - 10
The Arkansas historical quarterly 0004-1823 - 1 - - - - - - - - - - 1
The Art bulletin (New York, N.Y.) 0004-3079 - - - - - - - 2 - 4 - - 6
The Artificial intelligence review 0269-2821 - - - - - - - - - 1 2 - 3
The Arts in psychotherapy 0197-4556 - - 2 2 1 - - 1 - 3 - - 9
The Asia Pacific journal of anthropology 1444-2213 - - - 1 - - - - - - - - 1
The Astronomy and astrophysics
review
0935-4956 - - - - - - - - - 1 - - 1
The Astrophysical journal 0004-637X - - - - - - - - - - 2 - 2
The Astrophysical journal. Supplement
series
0067-0049 - - - - - - - - - - 1 - 1
The Atlantic (Boston, Mass. : 1981) 0276-9077 - - - 1 - - - - - - - - 1
The Atlantic monthly (1993) 1072-7825 - - - 4 8 - - - - - - - 12
The Auk 0004-8038 - 1 7 4 1 - 1 2 3 7 7 1 34
The Australian educational
and developmental psychologist
0816-5122 - - - 1 - - - 1 - - - - 2
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The Australian journal of
agricultural and resource economics
1364-985X - - - - - - - 1 - 1 - - 2
The Australian journal of Chinese
affairs
0156-7365 - - - - - - - 1 - - - - 1
The Australian journal of education 0004-9441 - - - 1 - - - - 1 1 - - 3
The Australian journal of politics
and history
0004-9522 - - - 3 - - - 1 - - - - 4
The Australian journal of rural health 1038-5282 - - - 1 - - - - - - - - 1
The Australian nursing journal 1320-3185 2 - - - - - - - - - - - 2
The Behavior analyst 0738-6729 - 2 - 1 - - - 3 1 - - - 7
The Behavior therapist 0278-8403 - - - 2 - - 1 - - - 1 - 4
The Behavioral and brain sciences 0140-525X 1 4 4 3 3 - 3 - 3 2 9 1 33
The Bell journal of economics 0361-915X 1 - - - - - - - 1 - - - 2
The Bell System technical journal 0005-8580 - - - 1 - - - - - 2 - - 3
The Biological bulletin (Lancaster) 0006-3185 1 1 1 1 - - 10 1 2 - 1 - 18
The Black scholar 0006-4246 - - 1 1 - - - 2 - - - - 4
The Booklist (Chicago, Ill. 1969) 0006-7385 - - - - - - - - - - - 1 1
The Bookseller (London) 0006-7539 - - 1 - - - - - - 1 - - 2
The Botanical review 0006-8101 - - - - - - - - - 1 - - 1
The Bottom line (New York, N.Y.) 0888-045X - - 1 4 4 - - - 2 4 - - 15
The Brazilian journal of infectious
diseases
1413-8670 - - - - - - - - - - 1 - 1
The British art journal 1467-2006 - - - 2 - - - - - - - - 2
The British journal for the history
of science
0007-0874 - - - - - - - 2 3 1 - - 6
The British journal for the philosophy
of science
0007-0882 - - - 3 - - - - 2 - 1 - 6
The British journal of infection
control
1469-0446 - - - 1 - - - - 2 - - - 3
The British journal of occupational
therapy
0308-0226 - - - - - - - 1 - 2 - - 3
The British journal of psychology 0007-1269 - - - 6 2 - 3 2 3 - - - 16
The British journal of social work 0045-3102 - - - - 2 - 1 1 3 - 1 - 8
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The British journal of sociology 0007-1315 - - - 1 - - - - - - 1 - 2
The British journal of visual impairment 0264-6196 - - - - - - - - - - 1 - 1
The Brown University child
and adolescent behavior letter
1058-1073 - - - 8 2 - 2 - 4 5 1 - 22
The Brown University child
and adolescent psychopharmacology update
1527-8395 1 - - 4 - - - 1 4 3 2 - 15
The Bryologist 0007-2745 - 1 - - - - - - - - - - 1
The Cambridge classical journal 1750-2705 - - - - 1 - - - - - 2 - 3
The Canadian geographer 0008-3658 - - - - - - - 5 - 1 - - 6
The Canadian journal for the
scholarship of teaching and learning
- - - 1 - - - - - - - - 1
The Canadian journal of economics 0008-4085 - - - - 1 - - - - 1 - - 2
The Canadian journal of human
sexuality
1188-4517 - - - - - - - 1 - - - - 1
The Canadian journal of infectious
diseases & medical microbiology
1712-9532 - - - 1 - - 2 - - - - - 3
The Canadian review of sociology 1755-6171 - - - 1 1 - - - - - - 1 3
The Career development quarterly 0889-4019 - - 1 1 - - - 3 - 1 - - 6
The Carlyle letters online 1532-0928 - - - - - - - 2 - - - - 2
The Catholic historical review 0008-8080 2 - - - - - - - - - - - 2
The Cato journal 0273-3072 - - - 1 - - - - - - - - 1
The century illustrated monthly
magazine
- - - - - - - - 2 - - - 2
The Chaucer review 0009-2002 2 - - - - - - - - - - - 2
The chemspider journal of chemistry 2 - - - - - - - - - - - 2
The China journal (Canberra, A.C.T.) 1324-9347 2 1 1 - - - - - - - - - 4
The China quarterly (London) 0305-7410 5 - 3 1 - - - - - 1 - - 10
The Chinese economy 1097-1475 - - - - - - - - - 1 - - 1
The Christian century (1902) 0009-5281 - - 2 - - - - - - - - - 2
The Christian Science monitor
(1983)
0882-7729 - - - - 1 - - - - - - - 1
The Chronicle of higher education 0009-5982 21 18 17 18 3 - 8 16 17 28 11 12 169
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The Classical bulletin (St. Louis,
Mo.)
0009-8337 - - - 1 - - - - - - - - 1
The Classical journal (Classical
Association of the Middle
West and South)
0009-8353 - - - 3 - - - - - - - - 3
The Classical review 0009-840X - - 2 2 - - - - 2 1 1 - 8
The Clearing house 0009-8655 1 2 - 6 - - 4 - 2 1 1 - 17
The Cleft palate journal 0009-8701 - - - - - - - - - - 1 - 1
The Cleft palate-craniofacial journal 1055-6656 2 - - - - - - - - 2 - - 4
The clinical advisor 1524-7317 - - - - - - 3 3 1 3 - - 10
The clinical respiratory journal 1752-6981 - - - - - - 1 - - - - - 1
The Clinical supervisor 0732-5223 - - 1 1 - - - - 2 - 1 3 8
The clinical teacher 1743-4971 - - 1 - - - - - - 2 1 - 4
The Coleopterists bulletin 0010-065X - - - - - - 1 - - - - - 1
The College mathematics journal 0746-8342 - - - - - - 2 1 - - - - 3
The College student affairs journal 0888-210X - - - - - - - - - 1 - - 1
The communication review (Yverdon,
Switzerland)
1071-4421 1 - 1 2 - - - - - 2 - - 6
The Comparatist 0195-7678 1 - - - - - - - - - - - 1
The computer law and security
report
0267-3649 - - - - 1 - - 3 1 3 - - 8
The Condor (Los Angeles, Calif.) 0010-5422 1 - 3 2 1 - 2 1 - 2 4 - 16
The Conradian : the journal of
the Joseph Conrad Society (U.K)
0951-2314 - - - - - - - 1 - 2 - - 3
The Cormac McCarthy journal 2333-3073 - - - - - - - - 1 - - - 1
The Counseling psychologist 0011-0000 3 - - 7 1 - 2 4 3 2 8 2 32
The CQ researcher 1056-2036 8 - - 49 9 - - 3 29 33 - - 131
The Critical quarterly 0011-1562 - 4 2 - - - 1 - - 2 - - 9
The Delta Kappa Gamma bulletin 0011-8044 - - - - 3 - - - - - - - 3
The Diabetes educator 0145-7217 2 - 1 2 3 - 1 1 5 2 3 1 21
The Ecologist (1979) 0261-3131 1 - - - - - - - - - - - 1
The Economic and social review 0012-9984 - - 1 - - - - - - - - - 1
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Therapeutic apheresis and dialysis 1744-9979 - - 1 - - - - - - 1 - - 2
Therapeutic drug monitoring 0163-4356 3 1 1 7 1 - - - - 4 2 - 19
Theriogenology 0093-691X - - - 3 - - - 13 3 3 - - 22
Thermochimica acta 0040-6031 - - 3 - - - - 1 1 1 - - 6
TheScientificWorld - - 2 - - - - 4 - 2 - - 8
Thesis eleven 0725-5136 - - - - - - - - - - 1 - 1
Thin solid films 0040-6090 - - 3 1 1 - 3 - - - 7 - 15
Think : philosophy for everyone 1477-1756 - - 1 - - - - - - - - - 1
Thinking & reasoning 1354-6783 - - - - - - - - 1 - - - 1
Thinking skills and creativity 1871-1871 - - 2 2 - - - 2 - 2 - - 8
Third text 0952-8822 - - - - - - - - 2 - - - 2
Third world quarterly 0143-6597 - - - 5 1 - - 1 4 4 1 - 16
Thorax 0040-6376 - - - - - - - 2 - 3 - - 5
Thrombosis research 0049-3848 - - 3 2 - - - - 1 1 - - 7
Thrust for educational leadership 1055-2243 - - - 5 3 - - - - - - - 8
Thyroid research 1 - - - - - - - - - - - 1
Tibetan review 0040-6708 - - - - - - - 1 - - - - 1
Ticks and tick-borne diseases 1877-959X - - - - - - - - - 1 2 - 3
Tijdschrift voor economische en
sociale geografie
0040-747X - - 1 - - - - - - 1 - - 2
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Tijdschrift voor psychiatrie 0303-7339 - - - - - - - - 2 - - - 2
Time (Chicago, Ill.) 0040-781X 2 1 1 4 - - 2 4 4 2 1 - 21
Time international (Atlantic ed.) - - - 2 - - - - 4 - - - 6
Time.com - - 2 1 - - - - - 1 - - 4
Times (London, England : 1788) 0140-0460 - - - - - - - - 3 - - - 3
Times higher education supplement 0049-3929 2 - - 9 5 - 3 8 9 21 1 1 59
Tissue & cell 0040-8166 - - - - - - - 1 - - - - 1
Tissue antigens 0001-2815 - - - 2 - - - - - - - - 2
title code to delete, was - Education
libraries
- - - 1 - - - - - - - - 1
title code to delete, was -ILRReview 1 - - - - - - - - - - - 1
TLS. Times literary supplement 0307-661X - - - 1 - - - 2 3 - - - 6
Tobacco control 0964-4563 - - - 1 - - - 4 1 2 - - 8
Tobacco control and public health
in eastern Europe
- - 1 - - - - - - - - - 1
Topia (Montreal) 1206-0143 2 - - - - - - - - - - - 2
Topics in catalysis 1022-5528 - - - - - - - - - 2 - - 2
Topics in cognitive science 1756-8757 - - - 2 - - - - - - - - 2
Topics in early childhood special
education
0271-1214 - 3 1 4 - - - 14 2 2 - 1 27
Topics in geriatric rehabilitation 0882-7524 1 - 5 7 - - - 2 1 8 - - 24
Topics in language disorders 0271-8294 - - - 10 - - - 4 5 10 - - 29
Topology and its applications 0166-8641 - - - - - - - 3 - - - - 3
Toronto journal of theology 0826-9831 - - - - - - - - 1 - - - 1
Total quality management 0954-4127 - - - - - - - - - 1 - - 1
Total quality management & business
excellence
1478-3363 - - - - - - - 3 - - - - 3
Tourism geographies 1461-6688 - - - - - - - 2 - - - - 2
Tourism management (1982) 0261-5177 - - 3 - - - - - 2 2 - - 7
Tourism recreation research 0250-8281 - - - - - - - - 1 - 1 - 2
Toxicologic pathology 0192-6233 - - - - - - - - - 2 - - 2
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Toxicological and environmental
chemistry
0277-2248 1 1 3 2 - - 2 1 1 - 2 - 13
Toxicological research (Seoul) 1976-8257 - - - - - - - - - 1 - - 1
Toxicological sciences 1096-6080 1 1 - 2 - - 1 1 3 - 2 - 11
Toxicology (Amsterdam) 0300-483X 1 1 1 1 - - - - 2 1 - - 7
Toxicology and applied pharmacology 0041-008X - 2 3 - - - - 1 2 - 1 1 10
Toxicology and industrial health 0748-2337 - - - 1 - - - - - 1 - - 2
Toxicology in vitro 0887-2333 1 - 1 - - - - 1 1 - - - 4
Toxicology letters 0378-4274 1 3 2 - - - - - 1 3 7 - 17
Toxicology mechanisms and methods 1537-6516 - - - - - - - - 1 - - - 1
Toxicon (Oxford) 0041-0101 - - - 6 - - 1 - 1 - - 1 9
Toxins - - - 1 - - - - - - - - 1
TQM journal 1754-2731 - - 1 - - - - - 1 - - - 2
TQM magazine 0954-478X - - - - - - - 3 - 2 - - 5
TrAC, Trends in analytical chemistry
(Regular ed.)
0165-9936 2 - 1 1 - - - 1 1 1 - - 7
Trace elements and electrolytes 0946-2104 - - - - - - - - 1 - - - 1
Traffic injury prevention 1538-9588 - - - 3 - - - - - - 3 - 6
Training (New York, N.Y.) 0095-5892 - - - - - - - - 1 - - - 1
Training and development journal 0041-0861 - 1 - - - - 1 - - - - - 2
Training and education in professional
psychology
1931-3918 1 - - 1 - - - - - 1 - - 3
Trans-action (Philadelphia) 0041-1035 - - - 1 - - - - - 1 - - 2
Trans. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften - - - - - - - - - 1 - - 1
Transactions - American Geophysical
Union
0002-8606 - - - - - - - - - - - 2 2
Transactions - Institute of British
Geographers (1965)
0020-2754 - - - - - - - - - - 1 - 1
Transactions in GIS 1361-1682 - 1 2 - - - - 1 - - - - 4
Transactions of the American Fisheries
Society
1 1 - - - - - - - - - - 2
Transactions of the American Fisheries
Society (1900)
0002-8487 3 7 11 5 - - 4 6 1 2 - 2 41
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Transactions of the
American Mathematical Society
0002-9947 - 6 - - - - - - - - - - 6
Transactions of the
American Philological Association
(1974)
0360-5949 - - - - - - - - - 1 - - 1
Transactions of the Faraday Society 0014-7672 4 - - 2 - - - 3 2 - - - 11
Transactions of the Indian Institute
of Metals
0972-2815 - - - - - - - - 1 - - - 1
Transactions of the Kansas Academy
of Science
0022-8443 - - - - - - - - - 2 - - 2
Transactions of the Royal Historical
Society
0080-4401 - - 1 - - - - 1 - - - - 2
Transactions of the Royal Society
of Edinburgh. Earth Sciences
0263-5933 - - - - - - - 2 - - - - 2
Transactions of the Royal Society
of South Africa
0035-919X - 1 - - - - - 1 - 3 - - 5
Transactions of the Royal Society
of Tropical Medicine and Hygiene
0035-9203 - 2 1 2 - - 3 - - 2 - - 10
Transactions on education - - - 1 - - - - - - - - 1
Transboundary and emerging diseases 1865-1674 - - - - - - - - - 3 - - 3
Transcription 2154-1264 - - - - - - - 1 - - - - 1
Transcultural psychiatry 1363-4615 - - - 4 11 - - - 1 2 1 - 19
Transfer (Brussels, Belgium) 1024-2589 - - - - - - - - - 1 1 - 2
Transformations (Wayne, N.J.) 1052-5017 - - - - - - - 1 - 1 - - 2
Transformative works and cultures - - 1 - - - - - - - - - 1
Transfusion (Philadelphia, Pa.) 0041-1132 1 - 1 - - - - 1 1 - - - 4
Transfusion and apheresis science 1473-0502 - - - - - - - - - 1 - - 1
Transfusion medicine (Oxford,
England)
0958-7578 - - 1 - - - - - - - - - 1
Transfusion medicine reviews 0887-7963 - - - - - - - 2 - - - - 2
Transgender studies quarterly 2328-9252 - - - - - - - - - 1 - - 1
Transgenic research 0962-8819 - 2 1 2 - - - - - 2 - - 7
Transition metal chemistry (Weinheim) 0340-4285 - - - - - - - - - 1 - - 1
Translational behavioral medicine 1869-6716 2 - 2 - 2 - 3 1 2 - - - 12
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Translational psychiatry - - 1 - - - - - - - - - 1
Translational research : the journal
of laboratory and clinical medicine
1931-5244 2 - - - - - - - 1 - - 1 4
Transplant infectious disease 1398-2273 - - - 1 - - - 1 3 - - - 5
Transplant international 0934-0874 - - - - - - - - 4 3 - 1 8
Transplantation proceedings 0041-1345 - - 1 3 - - - 2 3 1 - - 10
Transport policy 0967-070X - - - - - - - 3 1 2 - - 6
Transport reviews 0144-1647 - - - - - - - 2 - 1 - - 3
Transportation (Dordrecht) 0049-4488 - - 1 - - - 1 1 - 1 - - 4
Transportation journal 0041-1612 2 - - - - - - 1 - - - - 3
Transportation planning and technology 0308-1060 - - 1 4 - - - 2 2 1 1 - 11
Transportation research record 0361-1981 3 1 3 - - - - - - - - - 7
Transportation research. Part A,
Policy and practice
0965-8564 - - - - - - - 3 - 4 1 1 9
Transportation research. Part B:
methodological
0191-2615 - - - - - - - - - - 2 - 2
Transportation research. Part C,
Emerging technologies
0968-090X - - - - - - - - 1 - - - 1
Transportation research. Part D,
Transport and environment
1361-9209 - - - 1 - - - 2 - 2 2 - 7
Transportation research. Part E,
Logistics and transportation review
1366-5545 1 - - - - - - - 3 - - - 4
Transportation research. Part F,
Traffic psychology and behaviour
1369-8478 - 1 - 1 1 - 4 - - 5 - - 12
Trauma, violence & abuse 1524-8380 1 1 7 17 4 - - 10 8 5 - - 53
Traumatology (Tallahassee, Fla.) 1534-7656 - - 2 - - - - - - - - - 2
Travel medicine and infectious
disease
1477-8939 - 1 - 1 - - - - - - - - 2
Tree genetics & genomes 1614-2942 - - - - - - - 1 - - - - 1
Tree physiology 0829-318X - 3 1 - - - - - - - - - 4
Trends in biochemical
sciences (Amsterdam. Regular
ed.)
0968-0004 1 1 - 2 2 - - - 4 1 - - 11
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Trends in biotechnology (Regular
ed.)
0167-7799 - - - - - - 2 4 3 5 - - 14
Trends in cardiovascular medicine 1050-1738 - - - - - - - - 1 - 1 1 3
Trends in cell biology 0962-8924 1 2 - - - - - 2 - 1 - - 6
Trends in cognitive sciences 1364-6613 4 - 4 1 - - 1 2 2 1 - - 15
Trends in ecology & evolution (Amsterdam) 0169-5347 6 2 2 7 9 - 9 5 1 8 1 2 52
Trends in endocrinology and metabolism 1043-2760 - - - 3 1 - - 3 1 - - - 8
Trends in food science & technology 0924-2244 - - - - - - - - - 1 1 - 2
Trends in genetics 0168-9525 3 1 - - 1 - - - - 3 - - 8
Trends in microbiology (Regular
ed.)
0966-842X 1 - - 1 - - - - 1 3 - - 6
Trends in molecular medicine 1471-4914 1 - - - - - - - - - - - 1
Trends in neuroscience and education - - 1 - - - - - - - 1 - 2
Trends in neurosciences (Regular
ed.)
0166-2236 1 - 1 2 - - - - 2 1 2 - 9
Trends in organized crime 1084-4791 - - 1 4 2 - - - - - 1 - 8
Trends in parasitology 1471-4922 - - - 4 - - - - - - - - 4
Trends in pharmacological sciences
(Regular ed.)
0165-6147 - 1 2 - - - - - - 1 - - 4
Trends in plant science 1360-1385 - - - - - - 3 - - 1 - 2 6
Trends in reportable sexually transmitted
diseases in the United States
1 - - - - - - - - - - - 1
Trials - - - - - - 1 1 - 2 - 1 5
Tribology international 0301-679X - 1 7 - - - 1 - 3 - 1 1 14
Tribology letters 1023-8883 - 2 6 - - - 1 - 1 - 1 - 11
Tribology transactions 1040-2004 - - 5 - - - - - - - 1 - 6
TriQuarterly 0041-3097 - - - 2 - - - - - - - - 2
Tropical journal of pharmaceutical
research
1596-5996 - 3 - - - - - - - - - - 3
Tropical medicine & hygiene news - - - 1 - - - - - - - - 1
Tropical medicine & international
health
1360-2276 - - - 1 - - - - 1 1 - - 3
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Tufts University health & nutrition
letter
1526-0143 - - - 1 - - - - - - - - 1
Tulane environmental law journal 1047-6857 - - - - - - 1 1 - - - - 2
Tulane law review 0041-3992 - - - 1 - - - - 2 - - - 3
Tulsa studies in women's literature 0732-7730 1 - 1 - - - - - 1 - 1 - 4
Tunnelling and underground space
technology
0886-7798 - - 4 1 - - - 1 - - - - 6
Türk psikiyatri dergisi 1300-2163 - - - - - - - 1 - 1 - - 2
Turkish journal of fisheries and
aquatic sciences
- - 1 - - - - - - - - - 1
Turkish journal of medical sciences 1300-0144 - - - - - - - - - 1 - - 1
Turkish journal of pediatrics 0041-4301 - - - - - - 1 - - 1 - - 2
Turkish studies 1468-3849 - - - - - - - - - 1 - - 1
Twentieth century literature 0041-462X - 1 7 - - - - - 1 2 2 - 13
Twentieth-century China 1521-5385 - - - - - - - 1 - - - - 1
Twin research and human genetics 1832-4274 - - - 1 - - - - - - - - 1
U.S. news & world report 0041-5537 - - 1 3 - - - - 1 1 2 - 8
U.S. pharmacist 0148-4818 - - 1 - - - - - 1 - - - 2
U.S.-Japan women's journal. English
supplement
1059-9770 - - - - - - - - - 1 - - 1
UC Davis journal of juvenile law
and policy
1942-6712 - - - - - - - 1 - - - - 1
UCLA law review 0041-5650 2 2 - 2 - - - - 1 - - - 7
UCLA women's law journal 1068-9893 - - - - 1 - - - - - - - 1
Ufahamu 0041-5715 - - - 1 - - - - - - - - 1
Ultramicroscopy 0304-3991 - - - - 1 - - - 1 - - - 2
Ultrasonic imaging 0161-7346 - - 1 - - - - - - - - - 1
Ultrasound in medicine & biology 0301-5629 3 - - 1 - - - - 2 4 1 - 11
United European gastroenterology
journal
2050-6406 - - - - - - - 3 - - - - 3
Universal access in the information
society
1615-5289 - - - - - - 2 - - - - - 2
University business 1097-6671 - 1 - - - - - - - - - - 1
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University of Florida journal of
law and public policy
1047-8035 - - - - - - - 2 - - - - 2
University of Pennsylvania journal
of business law
1945-2934 - - - - - - - - 2 - - - 2
University of Pennsylvania law
review
0041-9907 - - - 2 - - - - - - - - 2
University of Richmond law review 0566-2389 - - 1 - - - - - - - - - 1
University of San Francisco law
review
0042-0018 - - - - - - - - 2 2 - - 4
University of St. Thomas law journal 1549-2028 - - - - - - - 2 - 4 - - 6
University of Toronto quarterly 0042-0247 1 - - - - - - - - 4 - - 5
Update : applications of research
in music education
8755-1233 - - - - - - - - 2 - - - 2
Upsala journal of medical sciences 0300-9734 - - - 1 - - - - - - - - 1
Urban affairs quarterly 0042-0816 - - - - - - - - - 2 - - 2
Urban affairs review (Thousand
Oaks, Calif.)
1078-0874 - - - 11 2 - - 1 3 2 1 - 20
Urban anthropology and studies
of cultural systems and
world economic development
0894-6019 - - - - - - - - 3 - - - 3
Urban ecosystems 1083-8155 - - - 1 - - - - 1 - - - 2
Urban education (Beverly Hills,
Calif.)
0042-0859 - - 4 3 - - 2 2 4 3 - - 18
Urban forestry & urban greening 1618-8667 1 - 1 - - - 2 1 2 - - - 7
Urban forum (Johannesburg) 1015-3802 - - - - - - - 1 - - - - 1
Urban geography 0272-3638 - - - - - - - 1 - - - - 1
Urban land 2 - - - - - - - - - - - 2
Urban library journal 1944-9674 - - - - - - - - 1 - - - 1
Urban studies (Edinburgh, Scotland) 0042-0980 - - 1 - - - - 2 3 3 1 5 15
Urban water journal 1573-062X - - 1 - - - - - 1 - - - 2
Urban, planning and transport
research
2165-0012 - - - - - - - - - - 1 - 1
Urolithiasis 2194-7228 - - - - - - - - - 1 - - 1
Urologic nursing 1053-816X - - 1 - - - - - - - - - 1
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Urological research 0300-5623 - - - - - - - 2 - - - - 2
Urology (Ridgewood, N.J.) 0090-4295 4 1 - - - - 3 - - 1 2 - 11
Ursus (International Association
for Bear Research
and Management)
1537-6176 - - 1 - - - - - - - - - 1
USA today (Arlington, Va.) 0734-7456 - - - - - - - 1 - - - - 1
User modeling and user-adapted
interaction
0924-1868 1 - - - - - - - - - 1 - 2
Utah historical quarterly 0042-143X - - - - - - - 1 - - - - 1
Utilities policy 0957-1787 - - - 1 - - - 1 - - - - 2
Utopian studies 1045-991X 1 - - - - - - - - - - - 1
Vaccine 0264-410X 3 - 3 7 2 - 1 5 17 9 5 1 53
Vaccines (Basel) - - - - - - - - 1 - - - 1
Vacuum 0042-207X - - - 1 - - - - - - - - 1
Vadose zone journal - - 2 1 - - - 1 - - 8 - 12
Valparaiso University law review 0042-2363 - - - - - - - - - 4 - - 4
Value in health 1098-3015 2 - 3 - 2 - 3 - - 3 5 5 23
Vanderbilt journal of entertainment
law & practice
1536-3872 - - 1 - - - - - - - - - 1
Vanderbilt law review 0042-2533 - - - 1 - - 1 - - 3 - - 5
Vanity fair (New York, N.Y.) 0733-8899 - - - 2 - - - 2 2 - - - 6
Variety 0042-2738 - - - - - - 1 - 1 1 - 1 4
Vascular cell - - - - - - 1 - - - - - 1
Vascular health and risk management 1176-6344 - - 3 - - - - - 1 - 1 - 5
Vegetatio 0042-3106 - - - 2 - - - - - - 1 - 3
Vermont history 0042-4161 - - - 2 - - - - - - - - 2
Vermont law review 0145-2908 - - - - - - - - - 1 - - 1
Vestnik Moskovskogo
gosudarstvennogo oblastnogo
universiteta. Serii a 
"Psikhologicheskie nauki"
- - - - - - - 1 1 - - - 2
Veterinary clinical pathology 0275-6382 - - - - - - - - - 1 1 - 2
Veterinary immunology and immunopathology 0165-2427 1 - 1 - - - - - - - - - 2
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Veterinary medicine (1985) 8750-7943 - - - 2 - - - - 2 - - - 4
Veterinary microbiology 0378-1135 - 1 - - - - - - - - - - 1
Veterinary ophthalmology 1463-5216 2 - - - - - - - - - - - 2
Veterinary parasitology 0304-4017 - 1 - - - - 1 1 - - - - 3
Veterinary pathology 0300-9858 - - 1 - - - - - - 2 - - 3
Veterinary radiology & ultrasound 1058-8183 - - - - - - - - - - - 1 1
Veterinary research communications 0165-7380 - - - - - - - 1 - - - - 1
Veterinary surgery 0161-3499 - 1 - - - - - 1 1 1 - - 4
Veteriner fakultesi dergisi 1300-6045 - - - - - - - - - - 1 - 1
Vetus Testamentum 0042-4935 - - - 1 - - - - - - - - 1
Victims & offenders 1556-4886 - - - 2 - - - 2 5 - - - 9
Victorian literature and culture 1060-1503 - - 1 1 - - 6 2 1 5 1 1 18
Victorian network - - - - - - - - - 1 1 - 2
Victorian periodicals review 0709-4698 - - - - - - 1 - - 1 - - 2
Victorian poetry 0042-5206 - - - - 1 - - - - 1 - - 2
Victorian review 0848-1512 - - 1 - - - - - 1 - - - 2
Victorian studies 0042-5222 - - - - 1 - 2 - 6 1 1 1 12
Victorians Institute journal 0886-3865 - - - - - - - - 2 2 - - 4
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 0042-5702 - - - - - - - - - 2 - - 2
ViewsWire 1 - - - - - - - - - - - 1
Villanova law review 0042-6229 - - - 1 - - - - - - - - 1
Violence against women 1077-8012 5 - 4 32 4 - 1 15 12 7 6 - 86
Violence and victims 0886-6708 1 - 2 3 - - - 1 6 - 2 - 15
Virginia journal of international
law
0042-6571 - - - - - - - - - 2 - - 2
Virginia sports and entertainment
law journal
1556-9799 - - - - 3 - - - - - - - 3
Virginia Woolf miscellany 0736-251X 1 - - - - - - - - 1 - - 2
Virology (New York, N.Y.) 0042-6822 - - - - - - - - 2 1 - - 3
Virtual and physical prototyping 1745-2759 - - 1 - - - - 2 1 - - - 4
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Virus genes 0920-8569 - - - - - - - - - 3 - - 3
Virus research 0168-1702 - - - - - - 1 1 - 2 1 - 5
Viruses - - - - - - - 1 2 1 - - 4
Vision research (Oxford) 0042-6989 - - - 1 - - 1 1 - 1 1 - 5
Visual arts research 0736-0770 - - - - 1 - - - - - - - 1
Visual cognition 1350-6285 - - - - - - - - 1 - 2 - 3
Visual communication (London,
England)
1470-3572 - - - 1 - - - - - - - - 1
Visual resources 0197-3762 - - - 3 - - - - - - - - 3
Visual studies (Abingdon, England) 1472-586X - - 1 1 1 - - - - - - - 3
Vital and health statistics. Series
10. Data from the National
Health Survey
0083-1972 - - - 1 - - - - - - - - 1
Vital and health statistics. Series
13. Data from the National
Health Survey
0083-2006 - - - - - - - - 1 2 - - 3
Vital and health
statistics. Series 3.
Analytical and epidemiological
studies
0886-4691 - - - - - - - 1 - - - - 1
Vogue (New York) 0042-8000 - - - - - - - 1 - - - - 1
Vojnosanitetski pregled 0042-8450 - - - 1 - - - - - - - - 1
Volcanology and seismology 0742-0463 - - - - - - - - - 1 - - 1
Voluntas (Manchester, England) 0957-8765 - - 1 - - - - - 1 - - - 2
Vulnerable children and youth
studies
1745-0128 1 - - - - - - - - - - - 1
Wall Street journal online 8 - 14 48 10 - 4 35 48 58 6 3 234
Walt Whitman quarterly review 0737-0679 - 1 - - - - - - - - - - 1
War, literature, and the arts 1046-6967 - - - - - - - - - 1 - - 1
Wasafiri 0269-0055 - - - 1 - - - - - - - - 1
Washington history 1042-9719 - - - - - - - 2 - - - - 2
Washington law review 0043-0617 - - - 1 - - - - - - - - 1
Washington University journal
of law and
policy
1533-4686 - - - - - - 5 2 - - - - 7
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Washington University law quarterly 0043-0862 - - - 1 - - - - - - - - 1
Waste age 0043-1001 - - - - - - - - - - 2 - 2
Waste management (Elmsford) 0956-053X 1 1 1 2 - - - - - - 1 - 6
Water (Basel) 1 1 - - - - - - - - - - 2
Water & wastewater international 0891-5385 - - - - - - - 1 - - - - 1
Water and environment journal
: WEJ
1747-6585 - - - 1 - - - 1 - - 1 - 3
Water environment research 1061-4303 2 - 6 4 - - - 2 - - 1 - 15
Water international 0250-8060 - - - 1 - - - 1 - - - - 2
Water policy 1366-7017 - - 1 6 - - - - 1 - - - 8
Water research (Oxford) 0043-1354 4 1 14 11 1 - 4 2 9 2 5 3 56
Water resources 0097-8078 - - - 3 2 - - 1 - - - 2 8
Water resources data. Massachusetts
and Rhode Island
- - - - - - - 1 - - - - 1
Water resources management 0920-4741 - 1 - - 5 - - 1 2 - - - 9
Water resources research 0043-1397 3 4 3 5 2 - 3 3 3 2 2 - 30
Water science and technology 0273-1223 1 - 1 3 2 - - - 3 1 1 5 17
Water, air, and soil pollution 0049-6979 2 3 5 2 2 - - 1 1 - - 1 17
Waterbirds (De Leon Springs,
Fla.)
1524-4695 7 - - 3 - - - 1 4 4 2 - 21
Wave motion 0165-2125 - - - - - - - - 1 - - - 1
Wayne law review 0043-1621 - - 2 - - - - - - - - - 2
Wear 0043-1648 - 2 13 1 - - 2 - 3 1 2 2 26
Weather 0043-1656 - - - - - - 2 - - - - - 2
Weather and forecasting 0882-8156 - - - 2 - - - - - - - - 2
Weatherwise 0043-1672 - - - - - - - 3 - - - - 3
Weed science 0043-1745 - - 1 - - - - - - - - 1 2
Weed technology 0890-037X - - - 1 - - - - - - - - 1
Weekly epidemiological record 0049-8114 1 - - - - - - - 1 - - - 2
Welt des Islams 0043-2539 - - - - - - - - 1 - - - 1
West European politics 0140-2382 - - - 1 - - - - - - - - 1
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West Indian medical journal 0043-3144 - - - 4 - - - - - - - 2 6
West Virginia history 0043-325X - - 1 - - - - - - - - - 1
West Virginia law review 0043-3268 - - - - - - - - 1 - - - 1
West Virginia medical journal 0043-3284 1 - - - - - - - - 1 - - 2
Western American literature 0043-3462 - - - - - - - - 3 3 1 - 7
Western farm press 1525-1217 - - 1 - - - - - - - - - 1
Western journal of communication 1057-0314 - - - - - - - 1 - 5 3 - 9
Western journal of nursing research 0193-9459 4 - 4 9 4 - 5 8 9 7 3 2 55
Western journal of speech communication 0193-6700 - - - 1 - - - - - - - - 1
Western North American naturalist 1527-0904 - - - - - - - 1 - - - - 1
Western speech 0043-4205 - - - - - - - - - - 3 - 3
Wetlands (Wilmington, N.C.) 0277-5212 2 1 8 7 - - 4 25 5 8 5 3 68
Wetlands ecology and management 0923-4861 - - 4 3 1 - 2 1 1 1 - 1 14
Whittier law review 0195-7643 - - - 3 - - - - - 2 - - 5
Wicazo sa review 0749-6427 - - 2 - - - - - - - - - 2
Wiener Klinische Wochenschrift 0043-5325 - - 3 - - - - - - - - - 3
Wilderness & environmental medicine 1080-6032 - - - 1 - - - - - 3 - - 4
Wildlife biology 0909-6396 3 - - - - - - 2 1 2 - 1 9
Wildlife monographs 0084-0173 - - - 3 2 - - - - - 1 - 6
Wildlife Society bulletin 0091-7648 3 - 1 3 - - - 4 1 3 - - 15
Willamette law review 0191-9822 - - - - - - - - - 2 - - 2
WIN news 0145-7985 - - - 1 - - - - - - - - 1
Wired (San Francisco, Calif.) 1059-1028 1 - - - - - - - - - - - 1
Wireless networks 1022-0038 - - - - - - - - - - 1 - 1
Wireless personal communications 0929-6212 - - - 1 - - - - - 2 - - 3
Wisconsin magazine of history 0043-6534 - - - 2 - - - - 3 1 - - 6
WMU journal of maritime affairs 1651-436X - - - - - - - - 2 - 1 - 3
Woman's art journal 0270-7993 - 1 - - - - - 4 2 2 - - 9
Women (Oxford, England) 0957-4042 - - - 1 - - - 2 - 1 - - 4
Women & criminal justice 0897-4454 2 - - 2 - - - 1 - 3 - - 8
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Women & health 0363-0242 - - 3 2 1 - - 2 3 2 1 - 14
Women & performance 0740-770X 1 - - - - - - - - - - - 1
Women & politics 0195-7732 - - - - 1 - 3 - - - - - 4
Women & therapy 0270-3149 2 3 - 1 - - 1 4 - 1 - 1 13
Women and birth : journal of
the Australian College of Midwives
1871-5192 - - 2 2 5 - - 1 1 - - - 11
Women and language 8755-4550 - - 1 2 - - - - - - - - 3
Women in management review
(Bradford, West Yorkshire, England
: 1992)
0964-9425 3 - - - - - - - 1 - - - 4
Women's health (London, England) 1745-5057 - - - - - - 1 1 1 - - - 3
Women's health issues 1049-3867 - - 4 6 - - 1 2 4 1 4 - 22
Women's history review 0961-2025 - - 1 6 - - 1 - - 2 - - 10
Women's rights law reporter 0085-8269 3 - - 1 - - - - 5 - - - 9
Women's studies 0049-7878 - - - - - - - - 2 1 - - 3
Women's studies in communication 0749-1409 2 - - 1 1 - - - 3 - - - 7
Women's studies international
forum
0277-5395 - 1 1 6 1 - 2 3 - 7 5 - 26
Women's studies quarterly 0732-1562 1 - - 7 - - 1 - 5 1 2 - 17
Women's writing : the
Elizabethan to Victorian period
0969-9082 - - 5 1 - - 2 - - 1 1 - 10
Wood science and technology 0043-7719 - 2 - - - - - - - - - - 2
Woolf studies annual 1080-9317 - 1 - - - - - - - - - - 1
Word & image (London. 1985) 0266-6286 - - - - - - - - - 1 - - 1
Work and occupations 0730-8884 - - - - - - - - - - - 1 1
Work and stress 0267-8373 - - - - - - - - 2 1 - - 3
Work, employment and society 0950-0170 1 - - - - - - 1 - - - - 2
Working USA 1089-7011 - - - 1 - - - - - - - - 1
Workplace health & safety 2165-0799 - 1 - - 1 - - 1 1 - 2 2 8
World affairs (Washington) 0043-8200 - - - - - - - 2 - - - - 2
World archaeology 0043-8243 - - 1 1 - - - - - - 1 - 3
World development 0305-750X 1 - 3 3 - - - - 3 5 - 1 16
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World future review 1946-7567 - - - 3 - - - - 3 - - - 6
World futures 0260-4027 1 - - - - - - - - 3 - - 4
World journal of clinical oncology - - 1 - - - - - - - - - 1
World journal of diabetes - - - - - - - - - 3 - - 3
World journal of experimental medicine - - - 1 - - - - - - - - 1
World journal of gastroenterology
: WJG
1007-9327 1 6 - - - - - - 5 1 - - 13
World journal of
gastrointestinal pharmacology and
therapeutics
- - - - - - - - 1 - - - 1
World journal of microbiology &
biotechnology
0959-3993 - - 1 - - - - - 1 - - - 2
World journal of orthopedics - - 1 - - - 1 - - - - - 2
World journal of pediatrics : WJP 1708-8569 - - - - - - - - - 1 - - 1
World journal of plastic surgery - - - - - - - - - 1 - - 1
World journal of stem cells - - - - - - - 1 - - - - 1
World journal of surgery 0364-2313 1 - - 1 - - - - 8 10 - - 20
World journal of urology 0724-4983 - - - - - - - - 1 - - - 1
World leisure journal 1607-8055 - - - - - - 1 - - - - - 1
World literature today 0196-3570 - - - - - - - - 1 - - - 1
World neurosurgery 1878-8750 - - - - - - - 4 4 - - - 8
World policy journal 0740-2775 - - - 1 - - - - 1 1 1 - 4
World politics 0043-8871 1 - 23 2 - - - - 2 2 - - 30
World psychiatry 1723-8617 - - - - - - - - 1 - - - 1
World review of nutrition and dietetics 0084-2230 - 1 - 2 - - 2 - - - - - 5
World wide web (Bussum) 1386-145X - - - - - - - - - - 1 - 1
World's poultry science journal 0043-9339 - - - 1 - - 2 - - - - - 3
Worldviews on evidence-based
nursing
1545-102X 4 - 1 1 2 - 1 1 3 4 1 - 18
Wound practice & research 1837-6304 - - 1 - - - - - - - - - 1
Wound repair and regeneration 1067-1927 - - - - - - - 1 - - - - 1
Wounds (King of Prussia, Pa.) 1044-7946 - - - - - - - 3 - - - - 3
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Wounds UK 1746-6814 - - - 1 - - - - - - - - 1
WPA. Writing program administration 0196-4682 - - 2 - - - 1 - - - - - 3
Writing on the edge 1064-6051 - - - - - - 1 - - - - - 1
Written communication 0741-0883 - 2 2 1 - - 3 - 1 5 3 3 20
Wu ji hua xue xue bao 1001-4861 - - - - - - 1 - 2 - - - 3
Wuhan University journal of natural
sciences
1007-1202 - 2 - - - - - - - - - - 2
Wuli huaxue xuebao 1000-6818 - - 1 - - - - - - - - - 1
Xenobiotica 0049-8254 - - 9 3 5 - 3 - 2 4 - 1 27
Xenotransplantation (Københaven) 0908-665X - - 3 1 - - - - - - - - 4
Xi you jin shu cai liao yu gong
cheng
1002-185X - - 1 - - - 4 - - - - - 5
Yakugaku zasshi 0031-6903 - - - - 1 - - - - 1 - - 2
Yale French studies 0044-0078 - - - 1 - - - - - - - - 1
Yankee (Dublin, N.H.) 0044-0191 - - - - - - - - - 2 - - 2
YC young children 1538-6619 - - - 3 1 - - 1 - 7 - 2 14
Year book - Leo Baeck Institute 0075-8744 - - - - - - - - - 3 - - 3
Year's work in English studies 0084-4144 - - - - - - 2 - - - - - 2
Yearbook of international environmental
law
0965-1721 - - 1 - - - - - - - - - 1
Yearbook of international humanitarian
law
1389-1359 1 - - - - - - - - - - - 1
Yeast (Chichester, England) 0749-503X 1 - - - - - - - - - - - 1
Yes! (Bainbridge Island, Wash.) 1089-6651 - - - - - - - 1 - - - - 1
Young (Stockholm, Sweden) 1103-3088 - - - - - - - - - - 2 - 2
Young adult library services 1541-4302 2 - - - - - - 1 1 - - - 4
Young children 0044-0728 - - 7 3 - - - - - - - - 10
Young consumers 1747-3616 - - - - - - 1 - - - 1 1 3
Youth & society 0044-118X 1 4 1 8 3 - 2 2 5 2 1 1 30
Youth violence and juvenile justice 1541-2040 - - 1 6 - - - 1 - 2 - - 10
Yūki gōsei kagaku kyōkaishi 0037-9980 - 1 - - - - - - - - - - 1
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Zeitschrift für Angewandte Entomologie 0044-2240 - 1 - - - - - - - - - - 1
Zeitschrift für angewandte Mathematik
und Mechanik
0044-2267 - - 1 - - - - - - - - 1 2
Zeitschrift für angewandte Mathematik
und Physik
0044-2275 - - 1 - - - - - - - - - 1
Zeitschrift für anorganische und
allgemeine Chemie (1950)
0044-2313 - - - - - - - 1 - 1 - 1 3
Zeitschrift für ausländische Landwirtschaft 0049-8599 - - - - - - - - - 1 - - 1
Zeitschrift für germanistische Linguistik 0301-3294 - - - - - - - - - - - 1 1
Zeitschrift für Gerontologie und
Geriatrie
0948-6704 - - - - - - - - - - - 1 1
Zeitschrift für
interkulturellen Fremdsprachenunterricht
- - - - - - - - - - - 1 1
Zeitschrift für Kunstgeschichte 0044-2992 - 2 - - 1 - - - - - - - 3
Zeitschrift für
Lebensmittel-Untersuchung und
-Forschung
0044-3026 - - - - - - - - 1 1 - - 2
Zeitschrift für Parasitenkunde 0044-3255 - - - - - - - 1 - - - - 1
Zeitschrift für Psychologie 2190-8370 - - 1 - - - - 1 - - - - 2
Zeitschrift fu r Psychosomatische
Medizin und Psychotherapie
1438-3608 - - - - - - - - - 1 - - 1
Zeitschrift für Tierpsychologie 0044-3573 - - - 1 - - - 1 - - - 2 4
Zeolites 0144-2449 - - - - - - - - - - - 1 1
Zhi wu sheng tai xue
bao = Acta phytoecologica Sinica
1005-264X - - - - - - - - 1 - - - 1
Zhonghua pi fu ke yi xue za zhi 1027-8117 - - - - - - - - - - - 1 1
Zoo biology 0733-3188 2 - 1 - - - - 1 1 1 - - 6
ZooKeys 1313-2989 - - - - - - - - - 1 - - 1
Zoologia (Curitiba, Brazil) 1984-4670 - - 3 - - - - - 1 - - - 4
Zoologica scripta 0300-3256 - - 1 - - - - - - 1 - - 2
Zoological journal of the Linnean
Society
0024-4082 - - - - 1 - - - - 1 - 2 4
Zoological science 0289-0003 2 1 - 1 1 - - 3 - 1 1 - 10
Zoology (Jena) 0944-2006 - 4 - - - - 1 - 1 - 3 3 12
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Zoomorphology 0720-213X - - - - - - 1 - - - - - 1
Zoonoses and public health 1863-1959 - - 1 - - - - - - - - - 1
Zygon 0591-2385 - - 2 1 - - - - - - - - 3
1,019 318 693 770 11,504 7,185 304 519 1,914 3,265 903 117 28,511
Grand total: 7,405 5,009 10,348 16,118 15,718 7,185 6,650 11,232 14,122 16,761 6,587 3,066 120,201
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